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Resumen 
 
La presente investigación parte de la problemática jurídica, específicamente de los 
deberes Deontológicos del Abogado y la sanción que éste debe recibir por parte del 
colegio profesional, la misma que se encuentra estipulada en el Código de Ética del 
Abogado del Perú, pues en los citados no se ha identificado de manera clara cuales serían 
las acciones u omisiones que el abogado debería de incurrir para que este comité 
disponga la separación definitiva del abogado de su colegio profesional, por lo que en la 
práctica este hecho no se estaría aplicando de manera correcta. 
Sin embargo, se evidencian un sin número de denuncias ante los colegios de 
Abogados del Perú. Si bien es cierto existen principios los cuales son rectores de la 
Deontología Profesional, pero muchos en la práctica olvidan u omiten ciertos principios 
éticos y moral. Dando como resultado una afectación al usuario-cliente. Donde muchas 
veces estos incurren en el error. La pregunta es: ¿Las sanciones son las adecuadas según 
el código de ética del abogado?   
Por otro lado, dentro de este problema está de por medio la carga de la prueba, 
que buscara ver qué tipos de medio probatorios van a ser presentados para probar que el 
abogado ha incurrido en dolo o en falta ante su ética profesional. 
Palabras claves: código de ética, proceso disciplinario, abogados,  deberes deontológicos, 
principios.  
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Abstract 
 
The present investigation is based on the legal problem, specifically of the 
Deontological Duties of the Lawyer and the sanction that the Lawyer should receive from 
the professional association, which is stipulated in the Code of Ethics of the Lawyer of 
Peru, since in the aforementioned no It has been clearly identified which would be the 
actions or omissions that the lawyer should incur in order for this committee to provide for 
the definitive separation of the lawyer from his professional association, so in practice this 
fact would not be applied correctly. 
However, a number of complaints are evidenced before the bar associations of 
Peru. While it is true there are principles which are guiding Professional Ethics, but many 
in practice forget or omit certain ethical and moral principles. Resulting in an effect on the 
user-client. Where many times they make the mistake. The question is: Are the sanctions 
appropriate according to the lawyer's code of ethics? 
On the other hand, within this problem is the burden of proof, which will seek to 
see what types of evidence will be presented to prove that the lawyer has incurred fraud or 
misconduct with his professional ethics. 
 
Keywords: code of ethics, disciplinary process, lawyers, Deontological duties, principles. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática. 
 
  Mi investigación, la he denominado: Afectación al usuario-cliente 
por mala práctica profesional del abogado y la sanción por el incumplimiento de 
los deberes Deontológicos en la Abogacía. 
  El problema que se ha identificado se encontró constituyendo parte 
de la problemática de la deontología jurídica, específicamente Ética del 
Abogado y la sanción que éste debe recibir por parte del colegio profesional, la 
misma que se encuentra estipulada en el código de Ética del Abogado de los 
Colegios de Abogados del Perú, pues vemos la realidad de la problemática que 
se está dando hoy en día donde encontramos muchos de los casos de afectación 
hacia el usuario-cliente, donde si bien sabemos que dichos profesionales se 
rigen por deberes deontológicos, pero muchos profesionales incurren al error. 
Ahora si bien se trata de ver un análisis o estudio, si realmente es basta y 
suficiente las sanciones que se están aplicando a los agremiados para tratar de 
alguna manera dar un respaldo a los afectados. Se debe tomar en cuenta los 
deberes deontológicos del abogado, los cuales están estipulados en el Código de 
Ética del Abogado, analizar los enunciados y observar si corresponden o no 
sanciones drásticas como la expulsión definitiva y en qué casos el comité 
sancionador tomaría dichas facultades, por lo que en la práctica este hecho no se 
estaría aplicando de manera correcta. 
  Ante este supuesto de expulsión en función a la vulneración de 
derechos constitucionales, en relación al cargo se puede apreciar que esta norma 
no se viene aplicando de manera precisa debido al mal manejo del ente 
administrativo y sancionador de los colegios de abogados del Perú.  
(PAREDES, 2008). 
  Sin embargo, se evidencian un sin número de denuncias ante los 
colegios de Abogados del Perú, argumentando que por actos que incurran o 
incurren en violaciones de derechos de libertades fundamentales, se aplique 
sanciones de expulsión del letrado. Por otro lado, dentro de este problema está 
de por medio la carga de la prueba, que  buscara ver qué tipos de medio 
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probatorios van a ser presentados para probar que el abogado ha incurrido en 
dolo o en falta ante su ética profesional. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
   Chile.- 
   El problema de la responsabilidad administrativa del abogado 
 frente a su colegio profesional que ha de recaer sobre los miembros del 
 derecho, cuando de sus intervenciones se originen daños o perdidas, 
 especialmente a sus litigantes, tema que en nuestro medio se encuentra 
 pobremente creado y todo esto se está introduciendo en las tendencias 
 que prevalecen hoy en términos de responsabilidad civil. 
 
   Para acceder en el análisis exhaustivo de esta indagación y empezar 
continuamente delo más ordinario a  lo más específico, nos centramos en 
especial en el estudio de los conceptos  principales de  responsabilidad 
profesional, un campo específico en la que se extiende la responsabilidad del 
abogado, y en seguida profundizamos en el criterio de la carrera jurídica, sus 
funciones, deberes, naturaleza jurídica de la negligencia que deriva de su labor, 
características principales, formas y efectos resultantes de la relación 
patrocinada por un abogado. 
 
   En conclusión, se observa que se hizo un intento de dar un enfoque 
global de los muchos asuntos involucrados en la responsabilidad civil del 
abogado, a partir de la tesis de la explicación del omisión del obligación como 
desde el punto de vista de las  implicaciones legales trae consigo. 
(UNDURRAGA, 2006). 
 
   Colombia.-  
   Una de las principales obligaciones para el colegiado abogado 
cuando resuelve atender un patrocinado es dominar perfectamente el derecho 
vigente llamado en términos latino lexartis, para poder llevar el proceso 
asignado efectivamente. 
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   La referencia legal explícita más importante de Lex-artis en 
Colombia es nueva (CAMACHO, 1999), pero en varios países ya existen una 
legislación consolidada con razón al tema. En España, un abogado es multado 
por ignorar la jurisprudencia de su país, dicha sanción es puesta por el colegio 
agremiado. En esa ocasión, el Tribunal Español designo al Lex-artis como el 
modelo de acción tomado en el ámbito profesional de la profesión legal como 
revelación de experiencia y el cuidado necesario para ejercerlo con precisión, 
ya que avala a ese nivel de comprensión leyes y juicios interpretativos que son 
indispensables para exigir en los tribunales la protección efectiva de los 
derechos legítimos de los ciudadanos. (LEY 1123, 2007).   
   En particular, y en términos del nivel mínimo de conocimiento legal 
requerido para cumplir con los requisitos de Lexartis, la sentencia española 
dice lo siguiente: No es necesario que el abogado comprenda completamente la 
jurisprudencia actual, ya que esto es imposible. 
   El abogado debe al menos saber que la jurisprudencia aplicable 
al caso específico, donde cumpla las siguientes condiciones: Consolidarse y 
no solo un fallo judicial aislado, u obsoleto.  
   Sea crítico para el éxito del asunto y su inexperiencia haga que las 
posibilidades del reclamo sean prácticamente nulas. 
   Para algunos, el desconocer la jurisprudencia en Colombia no es una 
necesidad de Lex-artis, ya que difícilmente es una fuente de derecho adicional. 
Sin embargo, esta declaración merece algunos comentarios:    
   El abogado colegiado de Colombia debe conocer la jurisprudencia, 
al menos según lo establecido en la Constitución, porque "si no hay 
una ley precisa que pueda ser asociada con el caso en disputa, se aplicarán las 
leyes que rigen casos o asuntos similares Doctrina constitucional y normas 
jurídicas generales "(Ley 153, 1887). 
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   España.- 
  El profesional con los conocimientos de leyes está representado por 
si mismo, como abogado por el ideal de servicios, que prefiere los intereses 
de sus clientes y la sociedad propia y por su firmeza en los principios de 
la deontología, el cual se encuentra inmerso como todo profesional. 
 
  El artículo 30 de las Disposiciones Generales de la Ley española 
establece: "La tarea principal del abogado como cómplice en el cargo público 
de la administración de justicia es trabajar con él para asesorar, mediar y 
defender los intereses que se le confían. En ningún asunto la preservación de 
tales intereses debe demostrar el declive del extremo superior del poder 
judicial con el que está asociada la profesión jurídica". 
 
  El abogado es un fundamento esencial para el logro de la justicia y 
es como el juez ministro del santuario de la justicia. 
 
  La destacada labor social del abogado lo obliga a establecer una 
sucesión de obligaciones éticas las cuales son  impuestas por la sociedad y 
regidas por la ley general: dignidad, secreto profesional  honradez, integridad, 
abandono, diligencia, etc. 
 
  Estos requisitos se reflejan en el juramento de los abogados de 
conformidad con las normas internas. La ética es el valor más valorado del 
abogado. Si el abogado hace un juramento, se le exige, bajo la supervisión del 
Colegio de Abogados, que cumpla con estrictos estándares ontológicos 
encargados de garantizar la dignidad, honradez y lealtad  y responsabilidad 
con los asuntos encomendados los cuales surgen por la profesión legal y el 
respeto a los profesionales, el secreto, la fidelidad y la superación de 
diferencias de intereses entre él y su cliente.  
 
  En general, el abogado está sujeto a varios deberes en el desempeño 
profesional  y teniendo en cuenta su naturaleza de los cuales se desprenden 
los deberes deontológicos.  
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  Las violaciones de estas obligaciones pueden inclusive llevar a 
sanciones penales, civiles y disciplinarias. 
 
   Bolivia.-  
  Precisamente, los juristas, convocados a proteger a los ciudadanos, 
son los más denunciados por incurrir en injusticias en contra de sus 
patrocinados. Según detalla los registros dedenuncias, estas llegana 
porcentajes del 57% del total en el área judicial. (LA RAZON, 2015) 
 
  En la tesis presentada por Oscar Raúl Céspedes Lazarte en la 
Universidad TECNICA DE ORURO  donde plantean como tema “EL 
PROFESIONAL ABOGADO  DERECHO  JUSTICIA Y ÉTICA”. 
Donde nos hace referencia de la particular comducta, los abogados en los 
tribunales de nuestro país, y principalmente en los hechos locales. Las 
violaciones de ética son repetitivas y pueden observarse en cualquier modelo 
de litigio e incluso en el mismo circulo de abogados, tanto entre clientes 
como asistentes legales, e incluso entre los propios asociados. Cuando se 
produce el problema, cuando proponemos el retraso del poder judicial, la 
corrupción que rige en los miembros de magistrados  los cuales se encargar 
de aplicar y ejecutar las leyes, como también  a nivel de fiscales, supervisión; 
Inacción, falta de ética profesional entre la totalidad de las personas que 
trabajan en el campo de la justicia boliviana. Como resultado final de la 
investigación, quedó claro que la profesión jurídica es la base de otras 
funciones. Un sector de abogados profesionales no constantemente actúa con  
excelente argumento. Dado que los abogados forman la base de la 
administración de justicia y hacen caso omiso de los deberes deontológicos 
que están consignados en el Código de Ética, esto está desacreditado e 
ineficaz. 
 
  Con el fin de la lucha hacia el injusticia de los litigantes, los 
ejecutivos del Magistrado y del Ministerio de Justicia llevaron a cabo 
operaciones sorpresa en los tribunales estatales federales para lograr conocer 
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ciertas  informaciones sobre las irregularidades ocurridas. Según el registro de 
denuncias del Ministerio de Justicia aprobado por La Razón, se han recibido 
alrededor de 2.000 denuncias desde febrero. De estos, 430 (22%) son 
judiciales y abogados. 
  Informe de los 430 sindicatos, 286 (67%) son mayoritarios, contra 
abogados acusados, entre otras cosas, de cobros elevados, patrocinio infiel 
(donde se encuentran inmersos en la defensa de ambas partes) y falta de ética 
y moral profesional. 
  Según la información recompilada, los jueces tienen 95 (22%) quejas 
en su contra por delitos de omisión o mal uso de sus funciones y facultades, 
demoras en los procedimientos judiciales y soluciones incorrectas. La fiscalía 
asume el 38 (9%) denuncias de abuso, mal uso y pérdida de los cuadernos 
formados por la investigaciones. Algunos miembros de los Ministerios de 
Justicia de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz también reciben las quejas, que 
ascienden a 6 (1%) por justicia tardía, persecución y corrupción. 
 
  Este registro también contiene los notarios de la fe pública con 5 
(1%), en los que los ciudadanos se queja de cargos excesivos y malos tratos a 
personas. "Como Ministerio de Justicia, ya hemos tomado medidas sobre las 
constantes quejas contra los abogados. Los abogados denunciados ya han sido 
remitidos al Tribunal de Ética y están siendo procesados y sancionados 
por este tribunal, donde pueden ser castigados con hasta seis sueldos 
nacionales mínimas ", dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco. (LA 
RAZON, 2015).  
 
   Con respecto a las quejas contra jueces y miembros de la judicatura, 
Velasco declaró que ya habían sido enviados al Consejo de la Magistratura 
después de una investigación del caso por su proceso administrativo respectivo. 
Según Velasco, las quejas contra los fiscales fueron remitidas a la Oficina del 
Fiscal General. 
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   Richard Mitma, director de la Sociedad de Víctimas de Injusticia, 
lamentó que haya cientos de quejas contra abogados sobre abuso y otras 
conductas inapropiadas. También señaló que hay acusaciones de sindicar 
jueces y fiscales, por lo tanto, este organismo exige el despido de todos los 
funcionarios judiciales con el objetivo de una renovación completa. Anunció 
que realizarán una marcha de protesta desde Caracollo (Oruro) a La Paz el 25 
de noviembre, donde el fin de dicha marcha es conseguir resultados y de estar 
manera ver cambios, donde los afectados se encuentren satisfechos. 
 
   Según Velasco registra estas denuncias para exponerlas en momento 
que se logre dar la Cumbre de la Justicia, en la cual el presidente Evo Morales 
sugirió que se elimine la justicia de la crisis en la que se encuentra. Esta 
reunión aún no se ha determinado. 
 
   El magistrado llevó a cabo muchos operativos en la corte y centros 
de justicia, la delegada del Consejo de Magistrados de La Paz, Mónica 
Limachi, informó que se habían llevado a cabo alrededor de 300 operativos en 
el departamento y que tres tribunales habían intervenido por cargos de demora 
y corrupción. Inspecciones que se realizan al recibir las quejas. En octubre, en 
menos de dos semanas, Limachi intervino ante el sexto tribunal de familia, el 
noveno y el segundo tribunal penal de la sede del gobierno. En estas oficinas 
hubo denuncias de irregularidades y demoras en la justicia. 
 
   "Las actividades de visitas sorpresas continuarán inclusive  hasta que 
lleguen a todos los tribunales del jurisdicción, ya que el Consejo de la 
Magistratura recibe quejas hacia jueces y asistentes de todo tipo. Hasta ahora, 
se han realizado más de 300 inspecciones y operaciones ", dijo. Agregó que en 
cada tribunal, se realiza una revisión para verificar el estado de los asuntos y 
los casos que tienen en la instancia. Limachi dijo que los funcionarios que 
cometen delitos están sujetos a medidas disciplinarias, a pesar de que no 
especificaron el número de personas que fueron denunciadas. (LA RAZON, 
2015) 
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   Williams Farfán (2015) se refiere a: Los abogados están pidiendo 
una comisión gubernamental para detener los abusos cometidos por sus 
colegas contra los usuarios, ya que esto preocupa los casos, dijo 
el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez. Dijo que se 
procesarán sucursales en el jurisdicción. El delegado del abogado expresó 
su preocupación por los datos del Departamento de Justicia que muestran que 
sus colegas están siendo muy denunciados por los usuarios por ser acusados 
de abuso, patrocinio infiel e incluso el excesivo pago que tiene que cumplir los 
usuarios por los asuntos brindados a los profesionales de leyes. 
 
   Control. "Las quejas no solo están dirigidas contra los miembros, 
sino que a su ves tambien incurren sobre los egresados de la carrera de leyes, 
los cuales muchos no cuentan con el titulo profesional, causando daños 
considerables a la carrera de abogado y al país". Por esta razón, he propuesto 
establecer una participación entre las gremios de Abogados, el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Transparencia Institucional y Anticorrupción para 
detener la propagación de la desigualdad de litigios ", dijo Jiménez.Argumentó 
que ante tantas quejas, había que obtener una medida frontal, ya que el 
problema se había convertido en un conflicto de política estatal. Por lo tanto, es 
necesario promover el enfoque y contactar abogados en todo el país para 
encontrar una solución. 
 
   "El Colegio de Abogados de La Paz, por ejemplo, emplea a unos 200 
profesionales que de hecho no están satisfechos con los valores  morales y 
éticos. El tema en discusión es muy preocupante. Tenemos una lista de 
profesionales que puede usar para llevar a cabo controles y otras tareas ", dijo 
Jiménez. 
                   La Ministra de Justicia, Virginia Velasco, anunció que todas las 
quejas contra los abogados están siendo procesadas y remitidas 
al tribunal de ética de los abogados para imponer una sanción si 
es necesario. Además, se verifica el título del profesional. Dio un ejemplo de 
cómo Bs 15,000 fue devuelto a un abogado que traicionó a su cliente.  
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                  Teófila Guarachi (2015) expresa que; No solo es alarmante, 
también nos enoja que se pueda producir un tipo de evento que a menudo cae 
en otro infracción donde inclusive los usuarios pueden ser engañados por 
abogados, no puedo decirlo todo, pero sin embargo exigen pagos adelantos y 
aun asi no concurren a las diligencias que forma como parte de su labor . Este 
tipo de quejas fueron a la Defensoría. 
                El grado de demora judicial en el país tiene una serie de causas, que 
incluyen que no todos los abogados son responsables, pero que la inactividad 
de los abogados se ha observado en los diversos procesos de la institución. 
También, se observó en la institución que los profesionales que llevan a cabo 
una serie de hostigamientos legales en sus procesos, ya sean penales, civiles u 
otros, un hecho que permite un mayor grado de retraso del poder judicial. 
 
PERÚ 
Lima.-  
En el Perú, la única normativa en función a la mala intervención por 
parte del profesional del derecho está amparado por el código de ética que 
tiene el colegio de Abogados del Perú, ante ello podemos definir que solo 
existe una legislación dispersa y en momentos muy confusa con respecto a 
la práctica profesional del abogado en nuestro país, que cubre varias áreas 
que, como abogado, son de lectura rápida de las leyes de referencia. Con 
respecto a los colegios de abogados, el artículo 20 de la Constitución 
establece primero: "Los colegios profesionales son organismos autónomos 
con personalidad de derecho público. La ley especifica los casos en los que 
se requiere registro. "Sobre este tema, Marcial Rubio afirma:" Los colegios 
profesionales cumplen el oficio de representar y establecer a los 
profesionales de acuerdo con sus campos de especialización y garantizar que 
quienes tengan la intención de seguir una carrera universitaria tengan las 
calificaciones necesarias para dicha actividad son obligatorios Para poder 
ejercer ciertas profesiones, por lo general, se requiere un requisito de 
registro. (RUBIO CORREA, 1993). 
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Esta es la piedra angular de un sindicato compuesto por abogados. 
Las asociaciones profesionales son la agrupación y organización de un gran 
número de personas con una calificación profesional para la práctica de una 
actividad especializada de un título universitario. Por lo tanto, las tasas de 
matrícula presuponen la unión estable y duradera de personas 
académicamente calificadas para la consecución de los fines públicos 
establecidos por el estado. Por otro lado, tenemos que decir: "La calidad de 
la profesión radica en la distinción de valores éticos con los que he tratado, 
así como en la capacidad jurídica que es su acción. Se cierta manera el 
brindarle los asuntos de litis, aseguramos que el abogado nos esta 
representando y de por medio nos brindaran la justicia, la paz y la 
solidaridad. Sus servicios, búsquedas y esperanzas pueden verse afectados  
inevitablemente la libertad humana. 
Toda dignidad y abundancia de nuestro nivel íntimo se confía a su 
honestidad literal; su conocimiento, sentido y compromiso. Todo el sistema 
legal de un país está sujeto a su protección y cuidado "(GARCIA TOMA, 
1990). Por lo tanto, la asociación presupone un juramento ético profesional 
con el ejercicio responsable, que se agrupa en un grupo que accede 
voluntariamente a una unidad sindical en particular. También vuelve a un 
compromiso social constante de los profesionales para supervisar y corregir 
las prácticas y establecer parámetros para la acción legal decente y garante. 
Luego, según lo dispuesto en la Ley Orgánica, tenemos el Código de 
Procedimiento Penales, el Código Procesal Penal, el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Civil, el mismo Estatuto del Colegio de Abogados 
de Lima y el Código de Conducta de Abogados Peruanos. En nuestro 
entorno, el Código de Ética de los abogados del Perú es la piedra angular de 
lo que constituiría un sistema deontológico nacional para el caso de los 
abogados, mientras que en términos generales afirma: un código aprobado 
por todos los colegios de Abogados. Clasificación de mala conducta en el 
ejercicio profesional del abogado. El procedimiento de una comunicación 
estable y, por lo tanto, el deber de notificar todos los castigos disciplinarios. 
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Arequipa.-  
El Colegio de Abogados ha registrado 35 denuncias contra abogados 
por faltas éticas, como patrocinio infiel, cobros indebidos e incumplimiento 
de funciones. 
     El decano del colegio profesional, Hugo Salas Ortiz, informó que 
cada mes se presentan denuncias contra 10 a 15 abogados, la mayoría por 
patrocinio infiel. Esta falta corresponde a la representación de las dos partes 
en el proceso, es decir, defiende al demandado y al demandante y se 
aprovecha de esta situación. Salas anunció que desde la segunda quincena 
de abril se implementará en el Colegio de Abogados la mesa de partes para 
denuncias anónimas. "Las denuncias contra abogados, lamentablemente, se 
han incrementado en un 40%", expresó Salas Ortiz.  (DIARIO CORREO, 
2009) 
Piura.-  
Se informó ante el Colegio de Abogados de Sullana debido a graves 
infracciones y hechos de corrupción por parte de los abogados corruptos 
Manuel A. Montoya Hernández, Janine E. Montoya Paredes y Marlon R. 
Abanto Agreda, por tratar de despojar en forma ilegal con 3 procesos 
fraudulentos y la ayuda de la corrupción judicial como a su  vez aprovechar 
de su cargo  como gerente de la empresa de albergues David SRL en contra 
del denunciante el cual solicita suspenderlos. 
Previa solicitud de conformidad con el Artículo 2 inc 20 y 23 y el 
Artículo 20 de la Constitución Política del Estado y como se menciona y 
entre otros artículos... hace mención al ilustre Colegio de Abogados de la 
Libertad donde el afectado INTERPONE  DENUNCIA  por INFRACCION 
GRAVE  y POR GRAVES ACTOS DE CORRUPCIÓN cometidos por los 
corruptos abogados  MANUEL A. MONTOYA HERNÁNDEZ, JANINE E. 
MONTOYA PAREDES Y  MARLON R. ABANTO AGREDA por intentar 
tomar en manera completamente ilegal y con el auxilio de la corrupción 
judicial, de su cargo de Gerente de la empresa Hostal David SRL al 
denunciante recurrente Q.F. Humberto Armando Rodríguez Cerna 
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causándole un imponente perjuicio monetario y moral a la parte agraviada y 
por lo cual solicitamos un drástico castigo de Suspensión contra los 
corruptos abogados denunciados para que se pueda frenar tanta injusticia 
que están acostumbrados realizar en forma abusiva y para lo cual 
solicitamos que se tomen en cuenta los fundamentos siguientes. 
(JUSTICIASINCORRUPCION, 2012) 
Lambayeque.- 
En la tesis presentada por Andrea Isabel, Requejo Zegarra y Julia 
Isabel Salazar Chávez, exalumnos de la Universidad Señor de Sipán  donde 
plantean como tema “EMPIRISMOS NORMATIVOS, APLICATIVOS Y 
DISCREPANCIAS NORMATIVAS, EN LA REGULACION DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO”. Nos explica del cómo 
surge el problema y como se podría dar solución a dicho acto, fuera el caso 
que el cliente sea perjudicado por la mala práctica o desempeño del 
abogado. La responsabilidad civil del abogado plantea una reparación, 
a través de una compensación financiera por el daño infligido a otros, 
de forma que ser civilmente responsable significa "tener que compensar los 
daños causados por otras personas". Además, si una persona se ve 
perjudicada por una infracción de una obligación legal por haber sufrido 
alguna clase de perjuicio, porque el profesional está sujeto a una serie de 
deberes, donde fuera el caso de algún acto o acción que el profesional omita 
por negligencia o desconocimiento está sujeta a 
un sistema legal, donde surge la obligación de rectificar en este caso, 
en compensación de los daños por culpa. Pues de esta manera llega a la 
conclusión de la gran diversidad de problemas que se generan en la relación 
abogado – cliente donde por alguna mala praxis del abogado el cliente es 
quien recibe el daño causado por el error del abogado. Pues ahora en la 
conclusión que llegan con esta tesis desarrollada, sería la solución de 
plantear un sistema de seguros de abogados, puesto que sería un requisito 
indispensable para su labor como litigante. Y de esta manera cubrir en parte 
el daño generado si fuera el caso de alguna mala praxis por parte del 
abogado. Claro está mencionar que se tomaran las medidas administrativas 
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para sancionar al abogado si tal diera la situación de que se probara que el 
abogado incurrió un error en su labor. 
 
De la misma manera fue presentada la tesis para optar por el título de 
abogado los exalumnos Ana María Narváez Cabrera y Benicio Silva Osorio 
de la Universidad Señor de Sipán  donde plantean como tema 
“EMPIRISMO NORMATIVOS, DISCREPANCIAS TEORICAS Y 
DISCORDANCIAS NORMATIVA EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
DEL ABOGADO” donde los menciona que la parte prioritaria del conflicto 
consiste en que si bien existe una medida establecida en código civil relativo 
a la responsabilidad civil, que dispone: "Si la prestación de servicios 
comprende un buen resultado de los asuntos profesionales o problemas 
técnicos de particular dificultad, el profesional que brinda sus servicios no 
es responsable por los daños, sino en caso de fraude o culpa inexcusable"... 
de hecho, este artículo restringe su responsabilidad por los servicios 
prestados, solo en su actuar de manera intencional o inexcusable y el cual 
obliga la carga de la prueba al perjudicado, lo que ha hecho en la práctica es 
eliminar toda posibilidad de reparación civil causados por los profesionales. 
Muchos autores ya han criticado la mala redacción, de este artículo que 
además contiene una propuesta incoherente con su finalidad, ya que no se 
encuentra ubicado entre las normas generales de responsabilidad, sino entre 
las de prestación de servicios, en consecuencia estamos frente a un 
empirismo normativo en la responsabilidad civil del abogado.  
La segunda parte del problema consiste en que si la responsabilidad civil 
contractual de la extracontractual en la “medida que el origen del daño 
causado defiere en un caso y en otro”. 
 
Por el contrario la doctrina moderna establece que la responsabilidad 
civil es única y que solo existen algunas diferencias de matiz entre la 
responsabilidad civil contractual y extracontractual civil es una sola 
teniendo como aspecto distintos la responsabilidad civil contractual.  
La última parte del problema consiste en que si bien el artículo 1762 del 
código civil tienen como objetivo: “Establecer un tratamiento diferenciado 
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de la responsabilidad civil de los profesionales respecto de otros agentes 
generados del daño”.  Lo que ha hecho en la práctica es eliminar toda 
posibilidad de reparación de daños causados por profesionales. Tal como se 
puede advertir en la escasa jurisprudencia encontrada en el Perú sobre esta 
materia mientras que EL CODIGO DE ETICA DEL ABOGADO tiene 
como objetivos “Sancionar los actos contrario a la ética profesional en que 
incurren profesional imponiendo las sanciones a quienes resulten 
responsables”, por medios del colegio de Abogados se tome más en cuenta 
estas medidas disciplinarias de Observancia de sus colegiados, entonces 
denominemos Discordancias Normativas.  
 
Como se menciona anteriormente en la tesis desarrollada buscan la 
manera de que el hecho de la relación del abogado – cliente, tenga de por 
medio un sustento o un respaldo como un SEGURO el cual este brindara de 
alguna otra manera cubrir en parte el daño que fue causado por el abogado a 
su cliente. Está claro decir que pues se tendrá que mostrar los medios 
necesarios el cual muestre que incurrió en una falta hacia su cliente. Y si 
bien es cierto será labor del colegiado correspondiente en tomar las medidas 
necesarias para sancionar el mal actuar o la mala praxis. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Ética profesional  
1.3.1.1. Principio Ética 
En ética, los principios son reglamentos de comportamiento que 
ordenan la acción de una sociedad de un Estado. Estas son normas de 
importancia global, tales como: amor al prójimo, respeto por la vida de 
todos los ciudadanos, etc. Los principios morales también se denominan 
principios. 
 
Los Principios son una expresión del hombre, afirmando su 
compromiso con el desarrollo y la felicidad. Los principios son globales y se 
pueden diferenciar en la mayoría de los conocimientos y religiones de la 
historia humana. 
Imanuel Kant (2001), La ética argumenta en el cuidado de 
la razón práctica. Apreciar los principios de las propuestas, que contienen 
la idea de una especificación general de la voluntad que combina muchas 
reglas prácticas. Los clasifica como máximas si son subjetivas o leyes 
si son objetivas. 
Los principios morales forman una colección de cosas que en algún 
momento de la historia, el hombre ha demostrado ser malo para sí mismo y 
para los demás. Después de descubrir que estas cosas inhiben su propia 
preservación, ha establecido una regla sobre ellas. 
La conclusión legal es la acción resultante de las situaciones legales 
permitidas por las normas resultantes de la ejecución de los diversos casos 
investigados allí (hechos). 
Así, un efecto jurídico es el producto de la norma; el hecho que la 
norma considera. Los ejemplos más evidentes son en las normas punibles 
penales: art. 138 cp español, "El que mata a otro será castigado, pena 
privativa de libertad por homicidio, con la pena de prisión de diez a quince 
años". 
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Si uno realmente asume "matar a otro", la consecuencia legítima de 
este acto es la pena de prisión de diez a quince años. 
1.3.1.2. Negligencia Profesional 
Negligencia profesional, el cuidado del experto en el puesto de su 
profesión. La diligencia profesional no debe confundirse con la diligencia 
promedio de un hombre prudente, racional y responsable en el desempeño 
de su trabajo, sino con un patrón de medición mucho más estricto: depende 
del grado de empleo de sus estudios de conocimiento o habilidades y 
actualización y capacitación técnica en un especialista de la categoría 
específica. 
 
Influir en tal desinterés profesional perjudica la responsabilidad civil 
profesional, es decir, el compromiso de restaurar el daño infligido a la 
víctima por compensación. En los casos más graves, la responsabilidad 
penal puede estar involucrada, ya que es el acto el que constituye un delito 
de imprudencia. El cirujano, que no considera las condiciones asépticas 
requeridas para su herramienta quirúrgica en la operación de un paciente, 
por lo tanto, sufre una falta de atención frecuente (que puede ser simple o 
desconsiderada, según sea el caso). Pero el médico, que descuida los 
métodos más básicos de diagnóstico o procedimiento, ignora lo que se 
denomina Lex-Artis y asume la responsabilidad profesional, que 
lógicamente se considera más grave de lo habitual. 
 
En la actualidad, los litigios contra profesionales liberales en todo el 
mundo han crecido significativamente, especialmente en términos de lo que 
está sucediendo en el campo de la medicina. Esto no se debe a que los 
métodos sean actualmente más descuidados que hace un siglo, cuando era 
inusual demandar a un médico, sino a que los pacientes (como los 
consumidores en general) se dieron cuenta de que hay errores y no pueden 
quedar exentos. El aumento de las demandas ha significado que se requiera 
que no pocos trabajadores calificados obtengan un seguro de 
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responsabilidad civil que cubra al menos el impacto económico si se diera el 
caso de una procedencia profesional dudosa. 
 
1.3.1.3. El Profesional 
La Real Academia de la Lengua Española (2014), lo define como la 
práctica diaria o continua donde involucra una serie de actividades, las 
cuales estas pueden ser estables y concretas o variar, incluso pueden llegar 
hacer delictivas, de la cual vive, produciéndose un profesional en dicha 
actividad. 
Por otro lugar, en un  punto secundario, para aclarar el tema del 
compromiso profesional en usual, la descripción establece que debe 
entenderse como "profesional", que es un término ambiguo ALTERINI 
(1999), ciertamente porque fue transferido de un lenguaje puramente no 
legal a nuestra ley; y más completamente del término "profesión liberal". 
(LÓPEZ, 2005) 
López (2005) La determina como "aquella profesión cuyo propósito 
es el trabajo diligente y que conlleva una retribución de este trabajo, que se 
ha obtenido más allá de cualquier espíritu especulativo". (P. 112) Sin 
embargo, poco tiempo después, se observa que esta descripción es algo 
extensa, por ejemplo, porque interpreta el trabajo intelectual del pintor, y 
aunque recibe dinero por la venta de su trabajo, generalmente no es el 
motivo de la ganancia lo que guía su trabajo y no puede considerarse como 
un trabajo de una profesión liberal. 
1.3.1.4. La Responsabilidad Civil Del Abogado 
La responsabilidad del abogado de pagar daños y perjuicios puede 
ser, ante todo, un vínculo con las personas con las que se reunirá legalmente 
por adelantado en virtud de un contrato y el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del mismo; En este caso es responsabilidad 
contractual. En otros casos, el acto perjudicial puede tener lugar junto con 
una relación contractual, y luego la responsabilidad extra contractual. La 
distinción sigue siendo interesante porque todavía hay diferencias entre uno 
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y otro tipo de competencia, que se examinaron en el capítulo introductorio 
sobre el presente. 
 
Sin embargo, el compromiso profesional del abogado generalmente 
está regulado por contrato, ya que generalmente entre él y su cliente se 
concluyó un contrato anterior. 
 
Para no obstaculizar esto, se han hecho varias declaraciones en 
Francia y en nuestro país sobre la responsabilidad de los abogados que 
tienen el carácter extracontractual que les siguió. Algunos autores 
han descubierto esto, quienes informaron que el profesional considera que 
la realización de los contratos es su propia responsabilidad, lo que le da 
la oportunidad de usar su libertad de cierta manera, de modo que surja 
el abuso de la responsabilidad de Aquilia. 
 
Sin embargo, este obstáculo se supera hoy asumiendo la presencia de 
las llamadas "obligaciones de los medios" y "obligaciones de resultados". El 
último concluye declarando la responsabilidad del "resultado en si mismo", 
mientras que el primero solo tiene el debido cuidado y la idoneidad para 
acatar las medidas que normalmente conducirían a un resultado sin embargo 
no siempre se logra la obtención satisfactoria del mismo. Para CARLOS 
GHERSI Es muy arduo decidir "a priori" cuál es la obligación fertilizada de 
señalar, hasta el punto en que considera que es efectiva, que existen varias 
obligaciones en la relación cliente-abogado que afectan a uno u otro puede 
disfrazar a otro personaje; incluso si, desde el punto de vista de la 
jurisprudencia, existe una tendencia a considerar la obligación como un 
medio. (GHERSI, 1995) 
 
1.3.1.5. El Contrato de Prestación de Servicios 
Sin perjuicio del hecho de que, como ya se mencionó, 
un principio de correspondencia es que la relación entre el abogado y el 
usuario es contractual, no se puede aprobar qué tipo de contrato se asocia a 
las partes. Considere varias opiniones al respecto de lo mencionado. 
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Teoría del mandato: se pretende que la relación legal entre el 
abogado y su patrocinado sea un requisito; Opinión adoptada en ciertas 
sentencias, donde el primero ha sido facultado para ejercer su autoridad en 
los tribunales. Sin embargo, esto se ha suprimido hoy, en particular porque 
no hay duda de que el servicio prestado por la persona calificada debe y será 
remunerado. 
Locación de los servicios: el buen alcance de la doctrina supone que 
hay un lugar de servicio en este tipo de enlace, con la única característica de 
que el trabajo ofrecido es intelectual más que material. Esta es una posición 
que tiene muchos consentimientos de los autores, e incluso Carlos Ghersi 
afirma en su trabajo que, en su opinión, este contrato será un lugar de 
servicio y en casos muy especiales, podría convertirse en un lugar de 
trabajo, una figura contractual que ocuparemos de inmediato. (GUERSI, 
1995) 
Lugar de trabajo: Para otros, se considera como lugar de trabajo 
mental, ya que el abogado ofrece la ejecución de un contrato por un precio 
calculado acordado en interés del mismo, sin una conexión subordinada 
entre él como "Defensor" y su cliente como "usuario". En esta posición, la 
mayor objeción expresada es que "un abogado no está de acuerdo con un 
trabajo en sus conclusiones". Sin embargo, un autor muy respetado como 
Spota, a pesar de esta crítica de esta argumentación, que se evita con la 
conclusión actual, señala: "El abogado puede ofrecer la defensa de su cliente 
en un juicio o en algunos, esto no significa que respalde la conclusión. Pero 
aquí actúa como un lugar de trabajo. Acepta este asunto incluso si tiene que 
investigar un problema que ocurre, independientemente de si la acción legal 
promovida sobre la base de la opinión dada es exitosa o no. De hecho, hay 
un trabajo intelectual, un resultado logrado. 
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La efectividad de este resultado generalmente no forma parte del 
acuerdo aquí. "Contrato sin nombre o atípico: para algunos, el contrato que 
conecta al especialista con su patrocinador no es un trabajo, lugar de trabajo, 
servicios o mandato. De hecho, es un contrato atípico que no puede poseer 
adecuadamente de estos términos clásicos. Y esto se ha entendido en varias 
jurisdicciones, por ejemplo: "La relación entre el abogado del cliente y su 
patrocinador, asesor   implica un contrato atípico que no se incluye en los 
modelos tradicionales, de modo que los compendios del contrato de trabajo, 
deben desecharse. Debido a su similitud con algunos contratos típicos, 
especialmente en vista de la naturaleza especial del contrato, una u otra 
regla puede establecerse de manera análoga (artículos 16 y 1143, Cód 
Civil), pero esto no significa que sean asumidas por completo por este 
contrato designado". 
Contrato multiforme: la mayoría de la doctrina que se une a Trigo 
Represas afirma que la prestación de servicios profesionales a veces permite 
el tipo de lugar de los servicios, otros para el lugar de trabajo e incluso en 
otras ocasiones para el mandato. Por lo que se dio para afirmar que depende 
en particular de las coincidencias de cada caso, por lo tanto, sería un 
contrato multiforme. 
1.3.1.6. Responsabilidad por Culpa del Abogado 
La interrogante parece ser obvia: ¿hay alguna otra culpa del 
profesional que la del hombre común? GHERSI (1995) cree que como una 
noción, asimismo no hasta el lugar que cita una fallo que establece: "La 
irresponsabilidad del profesional es aquella en la que la persona que 
desempeña una profesión, en ausencia de deberes especiales, los impone y, 
por lo tanto, requiere de la misma manera elementos comunes de cualquier 
responsabilidad civil para su diseño ".  De hecho, el art. 902 del Código 
Civil dice: "Cuanto mayor es el deber de una acción prudente e integral, 
mayor es la obligación que resulta de las posibles consecuencias de los 
hechos". La jurisprudencia y en el caso de estudio tiene características 
similares. Este artículo, de conformidad con el artículo 512, que define la 
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culpa, está estrechamente relacionado con el término "idoneidad del 
conocimiento científico del abogado". 
Sin embargo, para determinar el contenido del servicio que el 
abogado reclama contra su cliente, es necesario diferenciar qué acciones él 
mismo puede tomar como patrocinador o abogado, como consejero o 
defensor o como defensor de un criminal. Lo haremos reconsiderando la 
clasificación de los compromisos y el resultado. Se estima que el abogado, 
como abogado defensor, debe proporcionar un "resultado" en relación con 
los actos procesales que son su responsabilidad particular, como, por el 
contrario, si el abogado actúa como consejero, asesor o patrocinador o como 
abogado defensor en los procesos penales, no tiene la representación de su 
cliente, que consiste en su misión de llevar a cabo solo el litigio bajo su 
dirección, o asesorar sobre soluciones legales. Lo que consideras más 
cómodo. Y en estos casos, el deber del abogado no es el resultado sino el 
medio: tiene que poner todo su talento, diligencia y experiencia a su lado 
para llegar a una decisión favorable sobre el asunto en cuestión. Por lo tanto, 
para probar la infracción, no es suficiente demostrar que el proceso no tuvo 
éxito, sino que también debe demostrarse que esto se debe a la "culpa" de la 
persona calificada que no tomó las medidas apropiadas y diligencia. 
Dada la claridad de estos conceptos, hubo autores que intentaron 
distinguir entre la responsabilidad de un profesional y la de otro. Si el 
médico no ha seguido las reglas de precaución impuestas a una persona, por 
ejemplo. Por ejemplo, cuando un médico trabaja en un estado de 
intoxicación total, se aplica la ley común, y cada error que comete lo obliga 
a una compensación. Sin embargo, si se trata de un incumplimiento de las 
normas de orden científico impuestas por la profesión en cuestión, como un 
error de diagnóstico, entonces el error es profesional y debe responderse 
solo en caso de error "grave culpa". 
En este sentido, el código civil italiano de 1942 estipula en su 
artículo 2236: "Si el compromiso implica la solución de problemas técnicos 
con dificultades particulares, el prestador del servicio (abogado) no es 
responsable de los daños, sino de la culpa grave intencional". Sin embargo, 
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se puede confirmar que distinguir entre las responsabilidades del derecho 
consuetudinario y el derecho profesional, excepto en casos muy extremos, 
será muy difícil en los eventos diarios. Además, no está justificado que el 
profesional reaccione solo en casos de culpabilidad grave. Por lo tanto, 
debemos asumir en este punto que la responsabilidad del profesional  es 
compatible con las reglas generales ya examinadas. 
 
1.3.2. Nociones Generales de la Responsabilidad  
1.3.2.1.Orígenes de la palabra Responsabilidad 
Si mencionamos a las personas en sus inicios, el resarcimiento era un 
dispositivo privado a través del cual se sancionaba a quien generaba lesión 
al ofensor, es decir, la represalia era personal, no participaba la población. 
(VALDERRAMA, 2008, p.123) 
A nuestra razón el derecho romano es la mejor herencia que este 
pueblo inusual dejo a la sociedad. Razonamos esto porque se cree que la 
analogía cultural de Occidente se organiza en tres columnas básicas: la 
filosofía griega, la religión judeocristiana y el derecho romano. 
Correspondemos a Occidente y no seríamos quienes somos sin el derecho 
romano. (LÓPEZ, 2005, p.31)  
Según López (2005), la Ley Aquilia es la gran agrupación completa 
de leyes que hablan de la lesión inaceptable, a tal punto que en cualquier 
sumario de escritos se utiliza el enunciado responsabilidad aquiliana como 
enunciado parecido de responsabilidad civil extracontractual (p.31). Tiene 
su denominación al Tribuno Aquilio quien elaboro el plebiscito, según narra 
Ulpiano. Sin embargo, era una ley la cual establecía la venganza/revancha, 
compacto en considerar a un derecho a generar al causante las mismas 
afectaciones económicas sufridas. Era como lo dice un maestro europeo un 
Talión Económico, lo cual también era un gran avance. (Jansen, 2002, p. 
141) 
La generalidad de responsabilidad es, tal vez, uno de los más 
utilizados con frecuencia por la sociedad, estando vigente en una grandeza 
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de ámbitos y, por ello al igual, generando múltiples significados. Bueno, 
esto se debe a un gran sector, porque el compromiso exclusivo de la vida 
legal, sino que está vinculado a todas las áreas de comportamiento general, 
por lo que la difusión de su uso es grande y constituye un enunciado que se 
presta para gran variedad de significados. 
Siguiendo a Michel VILLEY, referido por consecuente a lo que se 
logra pensar, el vocablo “responsabilidad”, que hoy logra transcendencia en 
la doctrina legal contemporánea, dando ausencia en el Derecho Romano. 
Ella no emerge en el dialecto europeo, sino hasta fines del siglo XVIII y su 
carrera veraz no comienza hasta recién en el siglo siguiente. En efecto, el 
vocablo “responsabilidad” es de creciente relativamente moderno; Además, 
el adjetivo castellano "responsable" está más lejos que el sustantivo 
abstracto "responsabilidad", aunque los dos son posteriores a 1700. 
(LÓPEZ, 2005)
 
Así que tenemos que mencionar, "en lo que respecta al origen, que 
en latín encontramos las palabras responder y responsa, pero la palabra 
responsabilis no se encuentra. El patrocinador es un deudor, es decir, la 
persona que da una respuesta positiva cuando consulta el cliente. 
 
Dentro de la doctrina nacional, ALESSANDRI (2000, p.85) señala 
que el vocablo responsabilidad se determina por su conclusión, entendiendo 
por esto los resultados jurídicos que la acción marca para su autor y la 
interpreta como el compromiso que genera peso sobre un individuo de 
compensar la lesión sufrida por otra. 
 
En este mismo objetivo RODRIGUEZ GREZ (2004) Se menciona 
que "la responsabilidad legal es la obligación de compensar el daño causado 
por la omisión de una obligación existente. Esta obligación puede surgir de 
una relación contractual o la obligación general de proceder con la conducta 
de la relación con cuidado y diligencia o de un mandato jurídico explícito. 
En el primer extremo se menciona la responsabilidad contractual, en el 
segundo  la responsabilidad ex contractual y en el tercer la responsabilidad 
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jurídica. La organización propuesta es el resultado del comienzo y la 
naturaleza del deber incumplido”. (p. 116). 
 
1.3.2.2. Etimología 
Etimológicamente, la palabra responsabilidad se reduce a la 
respuesta final en latín, que es una forma latina del término "respuesta". Así 
que mencionamos que la responsabilidad es la capacidad de "responder". El 
Diccionario del Idioma Español establece que es una obligación de 
compensar, ya sea por si mismo o por terceros, a otra persona con el 
propósito de un delito, falta u otro motivo legal. 
 
1.3.2.3. Definición 
La responsabilidad existió y aun convive con la sociedad. Con el 
pasar de los años y el inicio en la edad moderna, estas etapas se han venido 
reglamentar y establecer compensaciones en cargo del alcance de dicha 
responsabilidad. 
 
Así para Arturo Alessandri Rodríguez (2000) “en derecho civil el 
enunciado responsabilidad no solo se determina por sus elementos que 
puede cambiar, sino por su solución, por los resultados jurídicos que los 
actos acarrea para  el individuo” (p.38). 
    
Para los hermanos Mazeaud (1960), “un individuo es culpable 
civilmente cuando queda forzada a resarcir un perjuicio sufrido por otro”. 
(p.122) Y Planiol y Ripert (1936) mencionan que “hallarse responsabilidad 
en parte o todos los hechos en que un individuo está obligado a resarcir un 
perjuicio generado por otro” (p.664). 
 
1.3.2.4. La Responsabilidad Civil 
 La responsabilidad civil es el acto a través de la cual un individuo 
obtiene una resarcimiento o indemnización por una lesión o daño que ha 
sufrido y que socialmente es inaceptable. (WOOLCOTT, 2008: 15) 
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Se sabe esencialmente que recuperar el daño tanto en los ámbitos 
patrimoniales como extra-patrimoniales y que predice daños similares en el 
futuro de manera secundaria. Sin embargo, el objetivo principal de la 
responsabilidad civil es un intento de restaurar la propiedad legal dañada a 
su condición original lo más cerca posible. Sin embargo, si esto no es 
probable, esta compañía recibirá una compensación que le permitirá a la 
entidad legal en cuestión compensar su daño con otro producto similar o con 
una compensación económica. No olvide que uno de los propósitos de la 
responsabilidad civil es su función preventiva, que tiene como objetivo 
prevenir la ocurrencia de daños a un activo legal valioso daño ambiental. En 
este sentido, la protección se elevará a la mera función de compensación de 
la responsabilidad civil, sin renunciar a su papel de sanción sobresaliente en 
el área de responsabilidad civil por culpa. (LEÓN: 384) 
 
La responsabilidad civil como organismo fue un destello de 
sentimiento social en cada etapa, por lo tanto, la responsabilidad civil 
personal en el siglo XIX tenía un imperio absoluto, ya que las leyes civiles 
liberales de la época tenían la premisa de que los humanos eran similares y 
estaban fragmentados, amado por las personas, puede cumplir con las 
obligaciones legales. En este entorno no había responsabilidad sin culpa. A 
principios del siglo XX, los accidentes de trabajo, las actividades industriales 
progresivas y el aumento de los riesgos sociales reconsideran las causas de la 
facultad de responsabilidad civil y conducen a un desarrollo lento del 
reconocimiento de responsabilidad civil sin delito u objetivo. 
 
A. Funciones de la responsabilidad civil  
   En esta escena, las competencias de la responsabilidad civil se  
  pueden abreviar de la siguiente forma: 
 La función restitutiva o reparadora, que requiere la devolución o 
reparación de la propiedad en cuestión por el daño; Como regla general, 
es una orden en especie, este es el reemplazo del bien deteriorado en su 
integridad o lo más cercano a él. Por ejemplo, si se produce la pérdida 
de un automóvil, la reparación sería similar al pago de un automóvil o 
con características similares con el consentimiento del acreedor o la 
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víctima. En el caso de lesiones médicas, la Agencia de Restauración 
Civil se compromete a restaurar las partes afectadas de uno o dos arcos 
debido a la posición de un injerto óseo, en caso de lesiones óseas 
debido a negligencia (escenario médicamente irreversible). 
Son aplicables si no es posible compensar el daño que la reparación 
proporciona a la parte perjudicada con el fin de obtener una ganancia 
similar o el mismo valor por la pérdida debido al evento nocivo de 
acuerdo con el concepto de compensación. (ORDOQUI y OLIVERA, 
1974, p.304) 
           La naturaleza de la reparación de daños  patrimoniales difiere 
sobre todo de la protección que tiene como objetivo evitar o lograr el 
mal uso de la ley. Lo que busca es la mejor reanudación posible 
(desviarse de la retribución del dinero) del procedimiento contra el acto 
nocivo para proporcionar a la víctima una compensación equivalente 
que se acerque lo más posible a la lesión causada. 
 
 La función indemnizatoria. En el hecho de que los bienes no se 
pueden rellenar o se puede hacer un pago en la naturaleza o en especie, 
como en el caso de daños a la integridad física del individuo y el daño 
moral, se puede justificar una compensación económica, que simboliza 
el coste del daño: daño causado, por ejemplo, por la pérdida de una 
extremidad debido a un descuido médico o un daño de honor a través 
de la comunicación. La compensación también cubre una fracción del 
aprendizaje, que en el caso de lesiones personales cumple con un cargo 
incriminatorio alentador. (SALVAT, 1952, p. 127) 
 
          Rodota (2005), citado por SANTOS Briz (1995), nos 
menciona que, en realidad, existen intereses de propiedad, de modo que 
la idea de la pérdida en el método de igualación continúa actuando 
como una diferencia de patrimonio negativa. Al mismo tiempo, hay 
causas que no son de naturaleza patentada, para las cuales todavía es 
posible referirse al esquema de lesiones personales, y el método de 
monetización a nivel de compensación aún es factible. Finalmente, 
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encontramos intereses comunes cuyo origen no es la propiedad para la 
cual se configura un daño general, para el cual la técnica o el método de 
compensación financiera podrían no ser suficientes para reemplazarlo 
con una reparación o métodos complementarios en un sentido más 
amplio. (p.108) 
 
 La función compensatoria, que conlleva la retribución económica o in 
natura que adopta el perjudicado por el periodo en que no pudo usar del 
bien jurídico dañado. Ejemplo: en caso de la reabsorción, ósea por 
ortodoncia el paciente merecía una retribución monetaria por el valor de 
oportunidad que dejó todo el periodo de recuperación a causa de la lesión 
que se le género. 
 
 La función preventiva, compromete la custodia preventiva para resultado 
de proteger un bien jurídico el cual está inmerso a un daño, esto es la 
responsabilidad civil, puede eludir la terminación de un daño en curso, a 
través de una medida cautelar, como a su vez persuadir posteriores factores 
que realicen este comportamiento. Si bien, el evento de prevenir a su vez 
busca investigar al sujeto que se presume está en mejor situación para 
disminuir la hipótesis de que ocurran incidente dañosos, sobre el estudio 
económico de la cantidad de los recursos mediante el mercado, de modo 
para lograr que obtenga una distribución o repartición eficiente interna de 
los peligros. (Fernández, 2001, p. 261) 
 
Calabresi, citado por Bigio (1990) “la responsabilidad civil tiene que 
estar dirigida a disminuir los importes sociales de los atropellos, es decir, a 
disminuir la suma de los costos de previsión, el daño y los costos de 
negociación”. (Calabresi, 1984, p.65) 
 
Por esta razón, un agente racional sujeto al criterio del delito tomará 
las medidas suficientes para remediar el estándar legal a fin de evitar una 
responsabilidad que incluye la obligación de informar al consumidor o 
usuario. En el caso de reabsorción mencionado anteriormente, el paciente 
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está facultado para solicitar a la clínica que le dé su medicamento 
restaurador a otro especialista o médico, y para obligar aún más al hospital 
que causa la lesión a manifestar los casos de errores de tratamiento en un 
espacio visible. 
Al mencionar las pautas de responsabilidad civil como un 
instrumento para la prevención absoluta de eventos dañinos, la investigación 
económica de la ley muestra que uno de los principios fundamentales que 
deben conducir a la adopción de normas de responsabilidad objetiva o 
normas de responsabilidad subjetiva radica en el estudio de la prevención. 
Habilidades de las asignaturas. Por lo tanto, aquellos que pueden anticipar 
mejor y evitar daños deben tomar las medidas apropiadas para prevenirlos y, 
de lo contrario, hacerlo. El principio de culpa en los hechos de prevención 
bilateral; responsabilidad objetiva en casos de prevención unilateral en los 
que la víctima no puede hacer nada para minimizar el riesgo. 
 
 La función sancionadora, compromete que la responsabilidad civil no 
solo va generar el destino primigenio y más considerable la reparación y 
atenuación del daño causado, sino que a su vez tiene un destino disuasivo, 
especialmente en el entorno de la responsabilidad por culpa, donde la 
reparación económica no sólo considera el daño efectivamente generado, 
sino merita el proceder ilícito, y la rechaza, incrementando la 
indemnización, según el comportamiento sea negligente o dolosa, al 
hacerlo, el juez toma en cuenta los ahorros logrados por el incumplimiento 
de las pautas de prevención relevantes. Otra forma de detectar esta función 
es analizar la compensación del capital social establecido por los jueces, si 
el monto de la reparación es incorrecto. Sin embargo, la Compañía tiene 
conocimiento de que este comportamiento negligente o malicioso no debe 
repetirse. No olvidemos que un aspecto económico de la responsabilidad 
civil es un instrumento para compartir costos y acciones rechazadas por la 
sociedad para corregir las externalidades injustas. (León, 1965, p. 386)  
 
El daño moral es evidente en los onerosos efectos de la víctima 
resultantes de la violación de bienes de valor emocional o personal: honor, 
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salud, la vida de un individuo. En Perú, al compensar el daño moral, el juez 
puede juzgar no solo el sufrimiento o el sufrimiento causado por la víctima, 
sino también el arrepentimiento de la sociedad para criticar socialmente al 
agente por su comportamiento negligente al aumentar la compensación por 
la víctima. (Fernández2001, p.259) 
 
Mencione que el comportamiento que desencadena la 
responsabilidad de reparación se evita por razones éticas o sociales, tales 
como por ejemplo, porque el administrador público legal. Ya sea por una 
nota o por la difusión de su protocolo de sanción en una unidad de 
supervisión, lo que conducirá a un resultado negativo y un fuerte impacto en 
el comportamiento de los consumidores o usuarios, afectando de esta 
manera la imagen de la entidad. 
 
Esta diversidad de funciones de la responsabilidad civil, no es 
distinta a las apreciaciones, como los sostiene SALVI (2001), “sancionar, 
prever, reparar, generar justicia, conceder recursos de manera eficiente” 
(…), revisar actividades de producción y los servicios públicos, avalar la 
óptima actividad del mercado y el costo primario del individuo; abarcan 
labores numerosas y contradictorias. La imagen de la reparación de la 
víctima por el daño continua, sumergida en gran diversidad de fines y de 
objetivos, que dificulta avalar el boom de la responsabilidad civil. Lo 
normal, es que la razón de responsabilidad genere para la restitución del 
bien, sino también a penar o a prevenir ilícitos.  
 
A. Responsabilidad Contractual 
Esta responsabilidad enfrenta la responsabilidad extracontractual en 
la idea clásica, evocada por el crimen o cuasicrimen; Aunque los dos están 
de acuerdo en la noción esencial de resarcimiento de daños y compensación 
por daños por el autor de uno u otro a dádiva de la víctima de tales actos u 
omisiones o los derechos de la víctima. 
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En el caso de responsabilidad contractual, nos referimos a la 
obligación de compensar los daños causados por incumplimiento, 
cumplimiento tardío o cumplimiento inadecuado de una obligación acordada 
contractualmente. Para que exista esta condición de responsabilidad, es 
necesario que exista un vínculo previo entre el autor del daño y la persona 
interesada. 
 
Al analizar este tema, se pueden considerar claramente dos grupos de 
teorías bien descritos: primero, aquellos que tienen una responsabilidad 
contractual cuando se viola una obligación bajo un contrato concluido 
previamente; Otras teorías suponen que existe una responsabilidad 
contractual si se ha violado una obligación bajo un contrato, pero si se viola 
la obligación derivada del contexto legal anterior o de la ley. 
 
Para el autor Chileno Arturo Alessandri (2009), La responsabilidad 
contractual es una obligación previa que existe entre las personas que están 
vinculadas por una relación legal existente y cuyo incumplimiento se 
considera una sanción contractual. Precede al incumplimiento del contrato: 
consiste en la obligación de compensar al acreedor por el daño causado por 
el incumplimiento del contrato (demorado o defectuoso). Si cualquier 
contrato formalmente celebrado es una ley para las partes contratantes, es 
razonable y equitativo para la persona que viola o falla el existente sufrir las 
consecuencias de sus acciones y reparar el daño. (p.43). 
 
Para los especialistas Uruguayos Gustavo Ordoqui y Ricardo 
Olivera, (1974) La responsabilidad contractual "no es el origen de un 
contrato, sino de ciertas obligaciones derivadas de la ley, con el rechazo de 
las que resultan de actos no autorizados, tales como delitos y cuasi-delitos". 
(p.98) 
La Española Encarna Roca, (1998) aprecia que se está en la figura de 
compromiso contractual o compromiso por la omisión de contrato, cuando 
se infringe una responsabilidad la cual proviene de un contrato, 
responsabilidad que deriva de una relación anterior (p.76). 
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El responsabilidad o compromiso contractual abarca dos partes: La 
compensación del daño y La indemnización de perjuicios; pero se evalúa 
de otra forma según el error del responsable, esto hace mención que cuando 
se conserva la buena fe, los daños y perjuicios se delimita a la probable 
consecuencia al momento de efectuarse la responsabilidad, y los que sean 
inevitable resultados del incumplimiento. Mientras que el agente doloso 
asegura por los daños y perjuicios que se originen, por no cumplir de 
manera correcta o errónea la responsabilidad que se le cedió. 
 
Es así como el Dr. Hinostroza (1964), citado por Bustamante (2008)   
examina que cuando entre pasivo y atacante no existía unión concreta 
alguna, cuando entre el uno y el otro no interviene relación concreta y su 
cercanía se establece exclusivamente en el acto nocivo, se tiene obligación 
abstracta y en el suceso de que el acto se elabora con oportunidad y en 
aumento de un vínculo anticipado entre las partes, responsabilidad precisa. 
(p.59) 
 
 
B. Tipos de Responsabilidad 
 Responsabilidad Civil 
La que establece el compuesto de la responsabilidad contractual y 
extracontractual, provenientes del incumplimiento de obligaciones. Esta 
muestra de responsabilidad u obligación hace mención a las que se derivan 
de un contrato (contractual); en cambio las otras no se hallan productos de 
un contrato (extracontractual) (Ascurra, 2016, p.46) 
 
 Responsabilidad Colectiva 
Se genera de la exigencia de asegurar la realización de una 
obligación, quien forma como responsable más de un deudor, en que se fija 
la unión para que se logre cumplir la obligación, con lo cual se perjudica el 
conjunto de patrimonios. A la vez también la comprende como solidaria, 
pues consiste en la obligación que incorpora a más de dos individuos, las 
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cuales se encuentran obligadas a resarcir el perjuicio de manera colectiva o 
conjunta (Ascurra, 2016, p.46) 
 
 Responsabilidad Criminal o Penal 
Aquella incluye a un hecho u omisión sancionado por la ley y 
ejecutado por un individuo culpable y carente de justificación absoluta. Se 
traduce en el empleo de una pena, sea privativa de la libertad, o restrictiva 
de derechos. Esta figura de compromiso está vinculada con el proceder 
delictivo, las mismas que son sancionadas penalmente. (Ascurra, 2016, 
p.46) 
 
 Responsabilidad Cuasi Delictual 
Se genera por un cuasidelito, el cual se sanciona - castiga la culpa, se 
permite la compensación apenas se pueda indicar la menor irresponsabilidad 
o negligencia por la causa del daño. En este caso de compromisos se da en 
las figuras cuando se daña la imagen o reputación de las personas, pues si 
bien son sancionados penalmente, como también de manera pecuniaria o por 
medio de la misma manera que se afectó, donde queda liberado de dicho 
compromiso u obligación. (Ascurra, 2016, p.47) 
 
 Responsabilidad Funcional 
Es aquella generada del desarrollo u ocupación de una función 
pública. En lo teórico es semejante de responsabilidad administrativa; y en 
lo estable, de responsabilidad civil de los Funcionarios Públicos. Este tipo 
de obligación o compromiso deriva de la función que alguna persona pueda 
ejercer en algún cargo o alguna función. (Ascurra, 2016, p.47) 
 
 Responsabilidad Profesional 
Menéndez (2012), su libro "Ética profesional", requiere 
responsabilidad como sinónimo legítimo de "conciencia": la responsabilidad 
de proporcionar un informe sobre los actos en sí. El deber es apelar como 
responsabilidad contra nuestras acciones ante un tribunal. Se habla de 
responsabilidad ética si el juicio es de Dios o de la propia moral o 
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conciencia, de responsabilidad legal (civil o penal) cuando tribunal es el 
poder judicial quien se encarga de evaluar dichos actos. 
La responsabilidad profesional nace en este espacio, como si formara 
parte de la responsabilidad moral, logrando alcanzar el interior de nuestra 
moralidad. Tiene por finalidad dos puntos primordiales: evitar faltas 
voluntarias y reducir en lo posible faltas involuntarias o negligencias. 
El abogado en su labor debe ser específico, puntual y llevar de 
manera concreta y correcta las diligencias y actuación profesional, las que le 
harán cargo. 
El abogado debe recabar la información necesaria por parte del 
cliente, para que de esta manera pueda pronunciarse y brindar una opinión 
objetiva, concreta a dicho conflicto de la causa.  
Siempre que el hecho amerite un claro consenso justo, el abogado 
debe recomendar al cliente que evite el litigio a través de un arreglo 
razonable, o que ponga conclusiones al juicio mediante transacciones. 
Con relación a la prestación de asistencia profesional el abogado debe: 
o Pactar una retribución justa por su actuación profesional. 
o Prescindir de retener, una vez terminado el servicio, los bienes y el 
dinero suministrados en vínculo con las gestiones realizadas. 
o Manejar el dinero de manera oportuna y correcta del cliente, así 
como las cuentas y manejo de bienes. 
o Generar recibo de pago por los servicios brindados. 
El abogado debe tratar de prevenir dichos conflictos o problemas con 
los clientes por el pago de sus servicios, si bien es cierto está en todo su 
derecho a recibir un pago justo por sus servicios; sin embargo, esta en todo 
su derecho y facultad de recurrir a la vía judicial mediante una demanda 
contra su cliente para poder hacer efectivo el pago que le corresponde, 
siempre y cuando ello lo requiera. 
Es compromiso del abogado custodiar los secretos y asuntos de cada 
cliente. Pues este tiene que permanecer aún luego del término de los 
servicios y se propaga a cada uno de los trabajadores los cuales a su vez 
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tendrán que guardar los secretos y confidencias de los clientes, salvo sea 
autorizado por el cliente. Si fuera el hecho donde el abogado pueda ser 
elemento de una acusación – denuncia por parte de su cliente, está en la 
facultad de revelar dicho secreto profesional, siempre y cuando sea de 
necesidad para ejercer su defensa. 
El abogado no puede retirarse de su mandato, salvo fundamento justificado 
como: 
- Cuestiones de honor y de decoro. 
- La perseverancia del cliente en una diligencia inmoral. 
- La persistencia del cliente en la manifestación de una defensa 
insustancial. 
- Incapacidad o disputa de intereses que le dificultan proseguir su 
trámite o efectividad. 
Otros hechos que permitan la necesaria justificación. En tal caso el 
abogado debe darle el aviso con previo tiempo a su cliente, para que pueda 
obtener los servicios de otro abogado a su libre elección.  
1.3.2.5. El Daño  
Es el primer componente a analizar en un procedimiento de 
responsabilidad civil. De esta manera si bien lo menciona Fernando 
Hinostroza (1964), “Si no hubo afectación o no se puede describir, se debe 
llegar hasta ese punto; todo trabajo complementario, referente al autor y a la 
disposición formal del comportamiento del autor se mostrará sin objeto e 
inútil.”. (p. 132) 
El diccionario de la Real Academia precisa como el acto de dañar 
como “provocar daño, perjuicio, deterioro, dolor o molestia”, conociéndose 
así la idea de figuras que si son sinónimos y tienen igual significado en el 
entorno jurídico. En Derecho no se examina los daños en sí, sino en las 
consecuencias de cara a la obligación. 
Hans A. Fischer (1989), aclara el vocablo daño de la manera que: 
“En términos ordinario, llamar daño en general al perjuicio o lesión que un 
individuo perciba físicamente o en sus bienes, cualquiera que fuera la causa, 
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aunque se lo origine el propio herido o suceda sin participación alguna del 
Hombre”. (p. 14) 
Escobar y Morales (2004), mencionando las frases del profesor 
Lizardo Taboada Córdova, “se comprende por daño a todo derecho 
subjetivo, en la razón del interés jurídico protegido de la persona en su vida 
de relación, mientras permanezca resguardado por el ordenamiento jurídico, 
se transforma ciertamente en derecho subjetivo”. (p. 29) 
 
A. Requisitos del Daño 
Debe quedar claro que cualquier daño causado el cual generara como 
resultado una reparación o compensación debe estar de acuerdo con la 
verdad, ya que esto implica que cualquier persona que afirme haber sufrido 
algún daño ya debe demostrarlo en el campo procesal de acuerdo con 
nuestros requisitos legales, así como el art. 424º del Código de 
Procedimiento Civil se refiere al concepto de hecho, derecho y prueba. 
(Ascurra, 2016, p.67) 
 
El daño a indemnizar será de manera directa, debe proceder 
únicamente de la acción del autor o de la omisión de un compromiso 
contractual. La afectación o daño indirecto no se repara ni indemniza, no 
existe vínculo causal de incumplimiento o la acción de daño, por un lado, y 
el daño por el otro. (Ascurra, 2016, p.67) 
 
La doctrinaria exige que el daño sea real o cierto. El daño futuro de 
la misma manera es indemnizable, siempre y cuando sea real, se sobre 
entiende que habrá resultados o consecuencias futuras al producirse. En 
cambio, el daño o perjuicio eventual no se repara ni mucho menos es tema 
de cuestionamiento a la indemnización, porque no es cierto, se comprende 
por daño eventual al supuesto, fundado en suposiciones. (Ascurra, 2016, 
p.46) 
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 Afectación personal del daño 
Como se puede estimar el daño se comprende como el deterioro de 
un interés, diferenciando con el bien jurídico que es ciertamente 
perjudicado, por ende, el usuario perjudicado no se verá específicamente 
afectado, pero también su interés se verá perjudicado. 
 
 Que el daño sea injusto 
Mencionamos con esta condición que el daño debe causar los efectos 
de un evento resultante de una presunta responsabilidad civil, en resumen, 
un daño en el que el sistema legal “excusa" por el orden jurídico. 
 
 Subsistencia del Daño 
Que, al producirse el daño, pues el individuo no haya sido sujeto de 
una indemnización. Para pretender y conseguir una reparación por el daño 
causado, el interés es reponer la afectación, ya que esto no debe ser parte de 
ninguna compensación previa que haya resultado en una compensación, 
puesto que al verse una indemnización se vería la figura de un supuesto 
enriquecimiento indebido, puesto que se le estaría pagando o reparando el 
daño, dos veces por el mismo concepto.  
 
 Certeza 
Considerando dos números de certeza: una lógica y un hecho, esta 
condición es similar e implica una certeza con respecto a su existencia y que 
se ha roto en la realidad actual, una pérdida últimamente debido a la acción, 
daño que recién se hace evidente en virtud a la acción del sujeto pasivo u 
obligado. 
 
B. Imputación del Daño 
Una vez que se define el daño, se trata de subordinar a una persona. 
Hasta donde sabemos, la cuestión de la acreditación es la que genera la 
mayor contradicción lógica y conceptual en materia de responsabilidad civil. 
Acuerde que una causa ha producido un efecto y que puede atribuirse a una 
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persona en particular es una tarea importante, hasta el punto de que las 
teorías causales no han establecido ciertos parámetros para cumplirlos. 
 
C. Clasificación del Daño 
Daño Subjetivo: Es el daño provocado a las partes del derecho; 
abarca el daño psicosomático (daños biológico y daño a la salud) y el daño a 
la libertad (daño al proyecto de vida). 
Los daños pueden ser clasificados desde dos puntos de vista: 
Daño Objetivo. - Es el daño causado al objeto de derecho 
Daño Patrimonial. - En lo concerniente al daño patrimonial, encontramos 2 
categorías las cuales se aplican al contractual y extracontractual, como daño 
emergente y el lucro cesante. 
- Daño emergente. - Es la pérdida de propiedad o el daño realmente sufrido lo que 
resulta en el empobrecimiento de la propiedad en su valor presente, ya sea por la 
realización de un acto ilegal o por el incumplimiento de la obligación a su debido 
tiempo. 
En otras palabras, los daños que ocurren son esos males que se 
interpretan como un agotamiento de los problemas económicos actuales 
del sujeto y que pueden conducir a la destrucción, así como al deterioro, la 
privación del uso y el disfrute de la propiedad en los bienes inmuebles; El 
evento dañino en cuanto a los gastos financieros que la víctima debe haber 
realizado. 
- Lucro Cesante. -  Son los ingresos o las ganancias perdidas o las ganancias que ya no 
son recaudadas por la víctima del acto ilegal o por el acreedor de la obligación debido a 
la falta de cumplimiento oportuno. 
La privación o frustración de un enriquecimiento patrimonial de la víctima: 
El daño, incluso si no ha causado, hipotéticamente, incluso daños a la 
propiedad que corresponde a la víctima, puede evitar que logre ciertas 
ganancias o ingresos que conduzcan a una ganancia económica, esto en 
relación con el sujeto. 
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- Daño Extra-patrimonial. - Con respecto al daño extra patrimonial, hay mucha 
discusión en la doctrina, ya que el único tipo de daño es sin duda el daño personal y 
para otras dos categorías: daño moral y daño personal. 
- Daño Moral. - Bustamante (1987), lo define: Estos incluyen, por ejemplo, el desgarro 
de sentimientos que describen dolor o dolencia corporal, ansiedad mental o queja sobre 
los efectos legítimos y universales de todo tipo de recursos irremplazables de estima 
financiera. (p. 234) 
 
Escobar y Morales (2004), citando al Profesor Lizardo Taboada 
Córdova, se implica daño moral a los sentimientos de la víctima que 
causan gran dolor o pena. La doctrina, sin embargo, establece que las 
lesiones morales no son suficientes para discutir la violación de un 
sentimiento, ya que deben considerarse socialmente dignas y legítimas. Se 
entiende, por lo tanto, que el daño moral es una violación de los 
sentimientos que se consideran socialmente legítimos y aceptables, y por 
lo tanto, el alcance del daño moral se limita a los sentimientos que 
tenemos por los miembros de nuestros parientes en el sentido más amplio 
de la palabra. Porque se considera socialmente digno y legítimo. (p. 54) 
La clase de daño moral exterioriza dos grandes problemas; el 
primero de ellos expone a la forma de acreditar o probarlo y el segundo 
describe el modo de cuantificarlo. 
Con respecto a la prueba del daño moral, esto a veces será muy 
difícil de probar, ya que no todas las personas manifiestan cómodamente 
sus sentimientos o emociones, o porque también es fácil a veces fingir 
sufrimiento o herir sentimientos a algunas personas sin que este es el caso 
realmente existe. 
El segundo dificultad describe cómo cuantificar o calcular 
económicamente el daño moral. Como consecuencia razonable e 
indiscutible, no hay una suma que pueda restaurar el sufrimiento por la 
pérdida de un ser querido. Aceptamos el caso de la pérdida de un ser 
querido por la pérdida de un hijo a un padre o una madre. Este 
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inconveniente es considerable más grave y serio que el anterior y es sin 
duda el obstáculo fundamental para admitir una doctrina de daño moral. 
 
- Daños a la Persona. - coexiste en la doctrina actual una inclinación más fuerte en 
mencionar exclusivamente del daño al individuo, dado lo gaseoso y referente del 
concepto del daño moral. 
Para un grupo de la doctrina el daño a la persona es la lesión a la 
integridad física del individuo, como por ejemplo: daño de un brazo, 
parálisis, etc, Mientras que para otros puede ser el frustración del plan de 
vida de una persona, los eventos típicos que usan algunos autores son la 
amputación de uno o más dedos de un pianista, una pierna para un 
bailarín, etc. Pero, en verdad, la fórmula más simple cuando se afecta la 
integridad física del sujeto, su aspecto psicológico o proyecto de vida. 
 
En el proceso de daño a la persona, el obstáculo esencial no es tanto 
la prueba de lo mismo como su cuantificación, en cuyo caso el juez 
necesariamente debe ayudar a un criterio de conciencia y justicia. 
 
D. Características del Daño 
El Daño debe ser verdadero, no fortuito o hipotético, Debe existir 
autenticidad respecto de su subsistencia, aunque no sea posible todavía 
definir el monto de la reparación. El simple peligro o la simple amenaza de 
un daño no da lugar a su indemnización.  
El daño puede ser directo, cuando lo padece la víctima en su patrimonio o 
persona; o indirecto, cuando lo soporta persona distinta a la víctima. 
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NORMAS  
Código Civil 
 Artículo 1321º del Código Civil. –  
Se reclama una indemnización el que no cumple con sus 
obligaciones intencionalmente, inexcusablemente o ligeramente negligente. 
La compensación por incumplimiento de la obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o deficiente incluye tanto el daño incurrido 
como la pérdida de beneficios, en la medida en que son una consecuencia 
directa e inmediata de dicho incumplimiento. 
 
 Artículo 1969 del Código Civil. –  
Quien dañe a otra persona por fraude o culpa está obligado a 
compensarlo. La descarga por intención o falta corresponde al autor. 
 
 Artículo 1762 del Código Civil. –  
Si la prestación de servicios implica el resolver asuntos  o problemas 
técnicos de particular dificultad, el profesional a cargo de brindar el servicio 
no es responsable por los daños, siempre y cuando se muestre que fue por 
negligencia o culpa inexcusable. 
 
 
Código de Ética del abogado 
 Artículo 3º.- Misión de la profesión  
El profesional o conocedor de leyes tiene como objetivo defender los 
derechos de las personas y consolidar el estado de derecho, la justicia y el 
orden social. La honradez y la gestión del abogado, independientemente del 
área en la que trabajan, es esencial para el buen ejercicio del sistema 
judicial, la validez del estado de derecho y la vida en la sociedad. Exceder 
los principios éticos agrava la Orden. 
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 Artículo 4º.- Respeto del Estado de Derecho  
El profesional conocedor de leyes es una parte integral de la defensa 
del orden democrático a través de su intervención en el sistema legal de la 
nación. Por lo tanto, debe respetar el papel de autoridad y ejercer la ley, 
independientemente del área en la que opere, observando los principios de 
honradez, dignidad, sinceridad, honestidad y buena fe. El estudio crítico de 
las decisiones regulatorias es un medio efectivo para proteger los intereses 
del usuario y el estado de derecho. 
 
 Artículo 5º.- Esencia del deber profesional del abogado 
Los abogados son los conocedores judiciales. Su compromiso 
profesional es defender y proteger los derechos de sus clientes y reconocer 
la confianza depositada en su trabajo. Esto debe hacerse en estricto 
cumplimiento de las normas legales y la conducta ética siempre de la mano 
con dignidad y honor. 
 
 Artículo 6º.- Son deberes fundamentales del abogado:  
1)  Actuar de acuerdo los principios éticos y buena fe; los deberes 
deontológicos. 
2) Centrar su desempeño en el servicio privilegiado y, en particular, apoyar a 
aquellos sectores que carecen de medios económicos para hacer cumplir la 
ley y lograr justicia; 
3) Otras obligaciones profesionales establecidas en la ley, como las reglas del 
colegio de abogados al que pertenece deben cumplirse de manera oportuna 
y eficiente. 
 
 Artículo 7º.- Obediencia de la ley  
El profesional debe acatar las normas establecidas, no incitar a otros 
a ejecutar delitos o instruir actos ilegales. Debe originar la confianza pública 
de que se puede lograr la justicia respetando el estado de derecho. 
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 Artículo 8º.- Probidad e integridad 
El profesional a cargo de los asuntos encomendados por los usuarios 
debe usar sus acciones para aumentar la confianza y el respeto de los 
ciudadanos por la profesión legal. Deben inhibirse de cualquier 
comportamiento que pueda desacreditar a la profesión. 
 
 Artículo 9º.- Deber de veracidad  
En sus manifestaciones, el abogado debe exponer con claridad los 
hechos, el derecho aplicable al caso, y las pretensiones de su cliente. No 
debe declarar con falsedad. El abogado no debe realizar citas doctrinarias o 
jurisprudenciales inexistentes.  
 
 Artículo 10º.- Puntualidad  
Es deber del profesional es actuar puntualmente en el desempeño de 
su labor profesional. 
 
 Artículo 11º.- Actuación del abogado conforme al Código  
El profesional debe proceder en todo instante de acuerdo con las 
disposiciones de este Código. No debe utilizar a terceros para evadir el 
desempeño de estas obligaciones. 
 
 Artículo 80°. - Investigación de oficio o a solicitud de parte  
Los colegios de abogados del Perú, a través de sus órganos 
deontológicos, investigan por iniciativa propia o a pedido de una parte frente 
a la ética profesional de los abogados para imponen sanciones a los 
responsables. 
 
 Artículo 81°. - Actos contrarios a la ética profesional  
La transgresión de las normas legales de los colegios respectivos, así 
como las reglas contenidas en este Código, viola la ética profesional. El cual 
incluye determinados actos que son contrarios a la ética de la profesional, el 
comportamiento o los eventos de los miembros de la Orden que, directa o 
indirectamente, directa o indirectamente afectan la calidad de los servicios 
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prestados por el abogado sin discriminar en la práctica profesional y 
desacreditar la profesión. 
 
 Artículo 82°. - Regulación de la conducta ética de los abogados  
Este Código regula el comportamiento ético de los profesionales en 
leyes. El hecho de que el acusado participe en un procedimiento penal u otro 
no constituye un obstáculo para el proceso administrativo disciplinario ya 
que la decisión es de naturaleza ética y no tiene jurisdicción. 
 
 Artículo 83°. - Órganos de control deontológico  
El órgano o área administrativas de cada determinado colegio el cual 
velara por la Ética Profesional según lo señalado en el Estatuto. Los órganos 
de control disciplinario del Colegio de Abogados del Perú, será por medio 
del Consejo de Ética y el Tribunal de Honor. 
 
 Artículo 84°. - Del Consejo de Ética  
Es la primera instancia del proceso. Consta de 5 miembros y está 
encabezado por el Director de Ética. 
 
 Artículo 85°. - Del Tribunal de Honor  
Decide el proceso disciplinario en segunda y última instancia. Está 
compuesto por 3 o 5 miembros de pleno derecho abogados honorables con 
una experiencia profesional impecable. Está dirigido por la colegiatura más 
antigua. Las decisiones del Consejo de Ética y el Tribunal de Honor se 
toman por mayoría. 
 
 Artículo 86°. - Principios del Procedimiento Disciplinario  
Estos son principios que deben respetarse en todos los procesos 
disciplinarios: los principios de debido proceso, equidad, apresuramiento, 
honestidad, presunción de legalidad, buena sabiduría procesal y todos 
aquellos requeridos por la Constitución y Las demás disposiciones 
aplicables al sistema son legales. 
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 Artículo 87°. - Conciliación 
En el caso de una queja de una parte, las partes pueden considerar un 
acuerdo en cualquier etapa del proceso, incluso en la única audiencia. El 
Consejo de Ética está autorizado para facilitar la terminación del proceso a 
través de la mediación. El Consejo está facultado para decidir por su propia 
iniciativa proceder con el análisis de los hechos denunciados apunta a un 
grave deterioro de la ética profesional. 
 
 Artículo 88°. - Función Preventiva de los Órganos de Control Disciplinario  
Los organismos de inspección disciplinaria no solo tienen 
el deber de suprimir el comportamiento que viola las reglas 
de compromiso profesional, sino que también deben evitar hechos futuros 
de la misma naturaleza. El Consejo puede proporcionar pautas que deben 
seguirse en los procesos posteriores. Además, el Tribunal de Honor tiene 
la autoridad de instituir precedentes para el cumplimiento de las reglas de 
los otros cuerpos disciplinarios, si se considera apropiado. 
 
 Artículo 89°. - Partes del procedimiento disciplinario  
El abogado denunciado o la organización profesional denunciada y, 
si corresponde, el demandante son partes en los procesos disciplinarios. 
El demandante puede ser una persona natural o un abogado. 
 
 Artículo 90°. - Recusación.  
El Consejo de Ética y el Tribunal de Honor deben apartarse si los 
casos denunciados hubiere intereses de por medio, o si existen otros motivos 
suficientemente graves. La recusación lo decide el Tribunal de Justicia. 
 
 Artículo 92°. - Inicio del procedimiento  
Se inicia de oficio por la Consejo de Ética a solicitud razonada de 
otros órganos de la Orden o sobre la base de una queja de una persona 
autorizada que da prioridad a la parte de la relación material legitimada para 
informar intereses. Si el Consejo a acepta la denuncia, emitirá una decisión 
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que establezca procesos disciplinarios que enumeren los hechos que cree 
trasgredan la ética profesional y los presuntos autores. 
 
 Artículo 93°. - Denuncia 
Deberá presentarse por escrito ante el consejo, el cual debería 
consignar ciertos datos, el nombre, documento de identidad y domicilio 
procesal del denunciante y los detalles del problema antiprofesional deben 
incluir la ética que respalde la queja y la base legal de la apelación y la 
clasificación de la irregularidad que es cuestionada por los fundamentos 
normativos para sancionar el comportamiento de la persona acusada. Si la 
queja fue presentada por una persona natural, no es necesario incluir la 
calificación anterior. Si fuera el caso de algún dato necesario en la denuncia, 
se le brindara el plazo determinado. 
 
El Consejo debe brindar  la admisibilidad de la denuncia dentro de 
un período que no exceda los 10 días hábiles desde la recepción de 
la denuncia. Si la queja no cumplió con todos los requisitos de admisibilidad 
y el tribunal no pudo remediarla, la junta deberá dentro de los 3 días hábiles 
posteriores a la presentación, notificar al denunciante, el cual dentro de 
un máximo de 5 días hábiles Advertencia de presentar la queja, caso 
contrario se dará por archivarla.  
El Tribunal de Honor deberá resolver la apelación en un plazo de 10 
días hábiles de recepcionada la causa.  
 
 Artículo 94°. - Rechazo de plano 
El Consejo puede desestimar como reclamos que no abordan 
aspectos no relacionados con la práctica profesional que son 
manifiestamente infundados o sujetos a la regla de acción disciplinaria. La 
resolución pertinente del Consejo debe estar razonablemente motivada. 
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 Artículo 102°. - Sanciones  
Si se diera el caso donde se sancione al abogado, será según lo 
establecido: 
a) Amonestación escrita 
b) Suspensión por 2 años 
c) Separación hasta por 5 años  
d) Expulsión definitiva del Colegios de Abogados del Perú.  
 
 Artículo 103°. - La aplicación de las sanciones  
Las sanciones impuestas por el artículo 102 se aplicarán a la 
naturaleza de la gravedad de los hechos.  
 
 Artículo 104°. - Sanción de expulsión  
La sanción de expulsión se aplica en los casos en que se producen o 
se promueven violaciones de los derechos y libertades fundamentales, 
independientemente de la posición del abogado y en los casos de acciones 
ilegales o penales. 
 
 Artículo 105°. - La Unidad de Referencia Procesal  
El cálculo del importe de las multas se basará en la URP vigente. 
 
LEGISLACIÓN COMPARADA  
Código de ética de Argentina – Ley 23.187 
 Artículo 25.- SANCIONES:  
La transgresión de los deberes deontológicos en la ley 23.187 
y este Código de Ética serán sancionadas de conformidad con el Art 45 y 
las disposiciones contenidas en el Capítulo. 
 
 Artículo 26.- GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 
La facultad le corresponde al Tribunal de Disciplina, los cuales están 
sujetos para aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes establecidas en 
el Art 45 y las disposiciones de este Capítulo. 
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a) La mala conducta en el sentido de este Código de Ética es 
una conducta que viola un deber u obligación según la ley o este Código y 
tiene una importancia limitada para el ejercicio adecuado del derecho. 
 
b) Para los propósitos de este Código de Ética, la conducta que afecta las 
obligaciones en el contexto del sistema legal institucional o que viola un 
deber u obligación bajo la Ley o este Código es de suma importancia para el 
ejercicio adecuado de la profesión legal. 
 
c) La situación personal del abogado en cuestión y las siguientes 
circunstancias atenuantes o agravantes se tienen en cuenta para la 
conclusión de la medida disciplinaria: 
1.  La antigüedad inferior o superior en el registro corresponde al registro 
por primera vez del abogado o la actividad judicial o notarial en una sección 
del territorio nacional. 
2. Independientemente si se registran otras sanciones impuestas por el 
tribunal disciplinario establecido por la Ley, teniendo en cuenta el período 
entre las sanciones impuestas y el caso que se decidirá. Las sanciones 
disciplinarias por las que han pasado más de dos años desde la imposición 
no se cuentan como antecedentes, salvo lo dispuesto Art 45 (1) (e). 
 Artículo 27.- exclusión de la matricula:  
Solo la sanción disciplinaria de exclusión puede aplicarse en los 
casos de: 
- El que incurra por segunda vez en afectación grave  
- El que pertenezca a un grupo delictivo 
- El que pretenda hostigar, inducir o coaccionar a miembros judiciales. 
 
 Artículo 28.- reglas de aplicación de las restantes sanciones disciplinarias:  
Las sanciones disciplinarias se aplicarán según los incisos a, b, c, d y 
e del art 45, el Tribunal tomara decisión según las normas:  
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a) Es apropiado aplicar las sanciones previstas en los párrafos a y b 
del art 45 en los asuntos de faltas leves;  
b) Es apropiado aplicar las sanciones previstas en los párrafos c y d 
del art 45 en los casos de faltas graves;  
c) La repetición de infracciones leves no dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 45, d 
 
Código de ética del Abogado de Bolivia 
Artículo 26°. - (Competencia)  
Los Tribunales de honor conocerán en primera instancia las quejas 
presentadas contra los abogados por violaciones éticas. 
 
Artículo 27°. - (Sede)  
Los Colegios de Abogados dispondrá de su Tribunal con asiento en 
la respectiva ciudad capital corresponda el abogado. 
 
Artículo 28°. - (Independencia de funciones)  
Los tribunales Honor, son organizaciones que están 
sujetas exclusivamente a este Código, la Ley de Defensa u otras leyes que se 
suman a su organización y procesos y que nunca entran en conflicto con 
estas reglas. El directorio debe proporcionarles el soporte obligatorio para 
su operación. 
 
Artículo 29°. - (Sujeción a normas procedimentales)  
Los tribunales están sujetos a las reglas de procedimiento 
establecidas en este Código. 
 
Artículo 30°. - (Requisitos)  
Para ser miembro del tribunal, debe cumplir con los mismos 
requisitos como para ser un miembro tribunal vocal y no haber sido 
suspendido en la práctica de la profesión  
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Artículo 31°. - (Número de miembros y designación de presidente)  
El número de miembros del Tribunal de Honor será proporcional al 
número de miembros y podrá formar los espacios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Además, en su primera reunión, se nombrará al 
Presidente; en cuestión de renuncia o muerte, será reemplazado por uno de 
los presidentes más antiguos de cada tribunal del tribunal respectivo durante 
el período que debe completarse. Las salas están compuestas por 3 
miembros más el presidente. 
 
Artículo 32°. - (Votos necesarios para resolución)  
Las decisiones del tribunal se toman por mayoría simple. 
 
Artículo 33°. - (Incompatibilidades)  
Los abogados que no están en el libre ejercicio de la profesión, con 
la excepción de la cátedra universitaria, no pueden ser elegidos miembros de 
los tribunales de honor nacionales y departamentales. La admisión de 
un cargo público significa la renuncia tácita de un miembro de la corte. 
 
Artículo 54°. - (Delitos)  
Se estiman los delitos clasificados como tales en el Código Penal y 
otras leyes. 
 
Artículo 55°. - (Comisión de delitos)  
El abogado que, debido a su actividad profesional como juez, fiscal o 
abogado, cometa un delito en el curso de un desarrollo judicial o 
administrativo, no será castigado después de emitir los antecedentes. La 
autoridad competente no será castigada si antes de que se pruebe la culpa. 
 
Artículo 56°. - (Faltas)  
La mala conducta, es la actuación del abogado que 
violan este Código u otros que forman parte de un adecuado proceder del 
profesional, ya que nos ayudan a lograr un desempeño profesional correcto. 
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Artículo 57°. - (Retardación)  
Los miembros de los órganos tribunales que impidan, rechazan o 
desfavorezca o causarán un retraso en el poder judicial, se tomara en cuenta 
como un delito grave en el que el Congreso Nacional suspendería sus 
funciones. 
 
Artículo 58°. - (Empleo de recursos innecesarios)  
El profesional de leyes, que utiliza pasos innecesarios o de dilatación 
que retrasan o interfieren con el curso normal del proceso para lograr 
beneficios personales o perjudicar a las partes, será castigado con censura 
pública, dependiendo de los eventos. En caso de una recaída, esto lleva a la 
suspensión de 6 meses a 1 año. 
 
Artículo 59°. - (Influencias o coacción sobre el juzgador)  
El profesional en leyes no debe tener autoridad sobre el juez, 
utilizando relaciones de política, amistad o coerción. Las violaciones 
de este precepto se castigan con censura pública. La reincidencia por la 
presente violación se sancionará mediante suspensión de 6 meses a un año. 
 
Artículo 60°. - (Consorcios)  
Es una violación grave de la ética profesional enfocarse en el 
proceder de funciones, formar grupos de jueces para lograr beneficios 
personales. Además de la medida disciplinaria, el profesional que comete 
este tipo de conducta ilegal está sujeto a las disposiciones del Código Penal. 
 
Artículo 61°. - (Propaganda profesional)  
El profesional debe basar su reputación profesional en su propio 
trabajo, su talento y su honestidad, sin comprometer la reputación de sus 
colegas. El comportamiento opuesto merece censura privada o pública, 
dependiendo de los hechos. La distribución de boletos o trasmisiones en 
medios de radio y televisión solo cubre el nombre, la especialidad y la 
dirección del abogado.  
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Artículo 62°. - (Servicios por medios publicitarios)  
Es contra la ética profesional que el abogado de manera habitual 
resuelva consultas en radio, televisión u otro medio y de opiniones sobre 
casos específicos que se han planteado. La violación de esta regla dará como 
resultado una censura pública o privada, dependiendo de las circunstancias. 
 
Artículo 63°. - (Referencias indebidas)  
Es perjudicial para la correcta administración de justicia y viola 
la ética profesional si el abogado hace citas legales o jurisprudencia falsas 
que engañan a los jueces. Se advierte a los profesionales que cometen estos 
comportamientos y, en caso de habitual, se impone la censura pública. 
 
Artículo 64°. - (Prohibición de promover litigios)  
Está prohibido y éticamente inaceptable que el abogado haga 
declaraciones públicas y brinde servicios de litigio o con el fin 
de adquisición de clientes, será castigado con censura, según la gravedad de 
los hechos.  
 
Artículo 65°. - (Obtención indebida de clientela)  
El profesional que paga o recompensa directa o indirectamente a las 
personas por entregar a los clientes está suspendido de 6meses a 1 año. La 
misma pena se impone al profesional. 
Artículo 66°. - (Restricción de patrocinio de asuntos)  
El profesional no fomentará casos en los que represente opiniones 
que entren en conflicto con las formuladas en casos similares 
al realizar una función pública. Si se prueba esta situación, se suspenderá de 
6 meses a 1 año, a menos que esto justifique satisfactoriamente la razón del 
cambio. 
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Artículo 67°. - (El abogado ante tribunales y autoridades)  
El profesional debe facilitar su desafío a la adecuada administración 
de justicia, respetando su independencia y su libertad de juicio, sin 
comprometer la obediencia y el respeto que tiene con los jueces y 
autoridades. La gestión grosera o irreverente del abogado se castiga con 
censura pública. 
Artículo 68°. - (Prohibición de cohonestar)  
El profesional no puede consentir que sus nombres sean usados para 
proveer la acción ilegal de la ley por personas que no están autorizadas por 
la ley. El abogado que admite esta situación debe aceptar una inhabilitación 
de 2 meses a 1 año. Se impone el misma castigo al abogado que firma, en 
cuyos escritos no ha intervenido directamente o que se presta a intervenir 
solo para cumplir con la ley. 
 
1.4. Formulación del problema.  
 
¿Es necesario que el código de Ética del Abogado actual, merezca ser 
modificado y se tomen drásticas sanciones por mala práctica profesional? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio.  
  Actualmente la producción de abogados por parte de las 
universidades se ha convertido en serie, dejándose de lado la parte axiológica, 
es decir no se han preocupado por formar profesionales con base ética, 
simplemente la formación profesional por parte de las universidades se ha 
convertido netamente en un mercantilismo universitario, teniendo en cuenta este 
nuevo estilo de formación profesional en el que las universidades abundan y ya 
ni si quiera se exigen exámenes de admisión, la formación ética ha sido 
relegada por otros contenido de supuestamente mayor importancia; sin embargo 
al momento de que estos profesionales egresan y tienen  enfrentarse a un reto 
entre la correcta actuación profesional y el facilismo, muchos son llevados por 
los deseos ambiciosos, tenemos muchos casos en los que abogados, notarios, 
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secretarios judiciales, registrados públicos etc.,  han sucumbido a la avaricia de 
un puñado de dinero, por esa razón el hecho de tener un documento normativo 
que regule de manera correcta y precisa el actuar de los abogados servirá para 
que no se den interpretaciones antojadizas que beneficien a quienes no les 
corrhesponde dicho acto. 
 
1.6. Hipótesis. 
Afectación al usuario-cliente por mala práctica profesional del 
abogado y la sanción por el incumplimiento de los deberes Deontológicos en la 
Abogacía se ve afectado por empirismos normativos que está relacionados 
causalmente y se explican, por el hecho de que no se conocía o no se ha aplicado 
bien algún Planteamiento normativo; o por no haberse tenido en cuenta en las 
Normas algún concepto básico, lo que conlleva a que se encuentren redactadas 
de manera imprecisa, además porque no se tuvo en cuenta como experiencia 
exitosa a la Legislación Comparada como España, Venezuela, Argentina, 
México, Chile, Colombia, Bolivia.  
 
1.7. Objetivos: 
1.7.1. Objetivos General. 
 Analizar La Afectación al usuario-cliente por mala práctica 
profesional del abogado y la sanción por el incumplimiento de los deberes 
Deontológicos en la Abogacía de modo tal que se cuente con  un marco 
referencias que integre: planteamientos teóricos, normas y  legislación 
comparada; mediante un análisis cuantitativo; a través de los cuales se logre 
identificar el fundamento de cada parte del problema; de tal manera que se 
pueda proponer recomendaciones que contribuyan a reducir los 
empirismos normativos, con el apoyo de los programas de Windows, Excel 
y Wor-, y con el propósito de identificar las causas de cada parte del 
problemas de manera tal que tengamos base para proponer lineamientos 
para una propuesta. 
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1.7.2. Objetivos Específicos. 
  
 Para alcanzar el objetivo general enunciado en el numeral  anterior, 
se deben lograr los siguientes propósitos específicos: 
1. Ubicar, seleccionar y resumir; Planteamientos Teóricos directamente 
relacionados con la Afectación al usuario-cliente por mala práctica profesional 
del abogado y la sanción por el incumplimiento de los deberes Deontológicos 
en la Abogacía, en los conceptos básicos tales como: responsabilidad 
profesional, ética del abogado, negligencia profesional; Normas, tales como: 
código de ética del colegio de abogados del Perú, reglamento, Código Civil; 
Legislación Comparada, tal como: Venezuela, Argentina, México, Chile, 
Colombia, Bolivia, que se tomaran como experiencias exitosas y que se 
integraran como Marco Referencial para el análisis. 
2. Describir la realidad respecto a la Afectación al usuario-cliente por mala 
práctica profesional del abogado y la sanción por el incumplimiento de los 
deberes Deontológicos en la Abogacía en sus partes y variables, más 
importantes como: deberes deontológicos  y abogados. 
3. Comparar resultados con el apoyo de programas y herramientas, lo cuales se 
han desarrollado para aplicarlos mediantes cuestionarios a traves de encuestas 
y hallar los resultados con ayuda de excel, formulando cuadros-tabulaciones. 
4. Proponer alternativas de solución ante el problema de la Afectación al 
usuario-cliente por mala práctica profesional del abogado y la sanción por el 
incumplimiento de los deberes Deontológicos en la Abogacía, teniendo en 
cuenta los empirismos normativos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
 
A. Tipo de investigación 
 La presente investigación es de tipo Descriptivo, basada en la 
aplicación de cuestionarios a los miembros del comité de ética, y abogados, 
jueces y fiscales a través de las cuales emitirán su opinión teniendo como 
base su experiencia procedimientos de sanción por inconducta profesional. 
B.  Diseño. 
 La presente investigación está orientada al diseño no experimental 
porque delinea la realidad de la problemática de Afectación al usuario-
cliente por mala práctica profesional del abogado y la sanción por el 
incumplimiento de los deberes Deontológicos en la Abogacía. 
 
2.2. Poblacion y Muestra. 
 
A. Población: 
  Debido a que la población de informantes para el 
cuestionario, el cual se tomara en cuenta la región Lambayeque con 
un aproximado de 7,000 Abogados.  
 
B. Muestra:  
  Considerando una muestra para aplicar el cuestionario un 
 total de 100 informantes, teniendo en cuenta lo señalado por 
Hernandez (2014) se ha aplicado un muestreo no probabilístico  para 
la conformación de la muestra. Entre ellos Jueces, Fiscales, 
Abogados Litigantes, como a su vez los miembros del Comité de 
Ética. 
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2.3. Variables, Operacionalización.  
 
a. Variable dependiente: La sanción por el incumplimiento de los 
deberes deontológicos. 
 
b. Variable independiente: La mala Práctica Profesional del Abogado. 
 
    Operacionalización de variables 
Tabla 1: Operacionalización de variables 
 
TÍTULO 
 
FORMULACION  
PROBLEMA 
/ HIPÓTESIS 
 
VARIABLE 
 
INDICADORE
S 
 
INSTRUME
NTOS 
 
 
 
 
AFECTACIÓN AL 
USUARIO-CLIENTE 
POR MALA PRÁCTICA 
PROFESIONAL DEL 
ABOGADO Y LA 
SANCIÓN POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE 
LOS DEBERES 
DEONTOLÓGICOS EN 
LA ABOGACÍA 
 
¿Es necesario que el 
código de Ética del 
Abogado actual, 
merezca ser 
modificado y se 
tomen drásticas 
sanciones por mala 
práctica 
profesional? 
 
 
 
Variable 
independiente:  
La mala Práctica 
Profesional del 
Abogado. 
 
 
 
 
Deberes 
deontológico
s. 
 
 
 
 
 
 
Documental 
 
 
Encuesta 
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Se ve afectado por 
empirismos 
normativos, se 
explican, por el 
hecho de que no se 
conocía o no se ha 
aplicado bien algún 
Planteamiento 
normativo; o por no 
haberse tenido en 
cuenta en las 
Normas algún 
concepto básico, lo 
que conlleva a que 
se encuentren 
redactadas de 
manera imprecisa, 
 
 
 
Variable 
dependiente:  
La sanción por el 
incumplimiento 
de los deberes 
deontológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Ética 
 
 
 
 
Moral 
 
 
 
 
 
 
 
Documental 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
A. Técnicas de recolección de datos. 
  Utilizando como instrumento un cuestionario; que tendrá como 
 informantes a abogados los miembros del comité de ética y Abogados, a 
 quienes aplicaremos para obtener los datos del dominio de las variables: 
 jueces, fiscales, además de los abogados litigantes. 
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B. Instrumentos de recolección de datos. 
  Para la siguiente investigación nuestro instrumento de recolección de 
 datos es la encuesta ya que es una técnica que se realizara a jueces, fiscales 
 y además de los abogados litigantes, la encuesta consta de 10 preguntas a 
 100 encuestados. 
 
C. Validación y confiabilidad de instrumentos 
 La validación y confiabilidad de los instrumentos se llevó a cabo a 
través de la encuesta y el análisis documental. 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
  El procedimiento que utilizaremos para nuestro proyecto es la  
  encuesta, con la finalidad de recolectar información que ayude a nuestro  
  proyecto. 
 Entre las técnicas que se emplearán en la investigación son: 
 La documental, La base fue la consulta de varios libros y otras 
fuentes para obtener información sobre las teorías subyacentes al 
trabajo de investigación. 
 Encuesta, para recopilar la información a través de preguntas o 
reactivos con múltiples alternativas predefinidas para que 
la persona evaluada seleccione la respuesta deseada y 
cuya principal ventaja radique en el corto tiempo en que se logra 
la respuesta de muchas personas porque todos los sujetos 
en estudio reciben las mismas preguntas de forma ordenada que 
facilita la recopilación de datos. 
 
  Análisis Estadístico e Interpretación de los datos 
  En la presente investigación científica se utilizó el programa  
  EXCEL, en donde se realizó la respectiva tabulación de las encuestas y  
  entrevistas que se aplicarán. 
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2.6. Aspectos Éticos.  
a. Consentimiento informado: Los participantes deben aceptar ser 
informantes y conocer sus derechos y responsabilidades. 
b. Confidencialidad: Garantizar la protección de la identidad de las 
personas que participan en la investigación como informantes. 
c. Manejo de riesgos: Este requisito tiene relación con los principios 
de no mal eficiencia y beneficencia establecidos para hacer 
investigación con seres humanos. 
 
2.7. Criterios de Rigor científico. 
a) Valor de verdad: Veracidad entre los datos recopilados y la realidad. 
b) Consistencia: Grado en el que se repetirían los resultados de volver a 
replicarse la investigación. 
c) Neutralidad: Grado de seguridad de que los resultados no son 
transversales. 
d) Credibilidad: Criterio cualitativo que asegura que los resultados de 
una investigación sean creíbles; que podamos creer en una 
investigación. 
e) Confirmabilidad: Criterio cualitativo que vela por que los resultados 
(interpretaciones) estén confirmados. 
f) Relevancia: Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y 
saber si se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno de estudio. 
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III. RESULTADOS. 
3.1. Tablas y Figuras. 
1. ¿Ocupación de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 70% son 
abogados, el 15% son Jueces Penales y los fiscales el 15% restante.  
 
 
 
 
 
ABOGADO LIBRE 
70% 
JUEZ  
15% 
FISCAL 
15% 
¿Ocupación de trabajo?  
ABOGADO LIBRE
JUEZ
FISCAL
1. ¿Ocupación de trabajo? 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
ABOGADO LIBRE 70 70% 
JUEZ  15 15% 
FISCAL 15 15% 
Total 100 100% 
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2. ¿Usted tiene conocimientos del código de Ética del Abogados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 90% tiene 
conocimiento del código de ética de los abogados, mientras un 10% no tiene 
conocimiento de dicho código.  
 
 
 
 
 
2.- ¿Usted tiene conocimientos sobre código de 
Ética del Abogado? 
 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 90 90% 
NO 10 10% 
Total  100 100% 
90% 
10% 
2.- ¿ USTED TIENE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
ÉTICA  DEL ABOGADO?  
SI
NO
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3.- ¿Usted cree que las sanciones administrativas según el Código de Ética del 
Abogado, están brindando algún resultado para reducir la mala práctica 
profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 70% establecen 
que no brindan ningún resultado, mientras un 30% dice que si brindan resultados. 
 
 
 
 
30% 
70% 
.3.- ¿USTED CREE QUE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  
SEGUN EL CODIGO DE ETICA DEL ABOGADO, ESTAN 
BRINDANDO ALGUN RESULTADO PORA REDUCIR LA MALA 
PRACTICA PROFESIONAL?  
SI
NO
3.- ¿Usted cree que las sanciones administrativas 
según el Código de Ética del Abogado, están 
brindando algún resultado para reducir la mala 
práctica profesional? 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 30 30% 
NO 70 70% 
Total  100 100% 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que las sanciones administrativas deberían ser más 
drásticas por la mala práctica profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 20% está de 
acuerdo que deben ser más drásticas las sanciones, mientras que un 80% no está de 
acuerdo. 
 
 
80% 
20% 
4.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS DEBERIAN SER MAS DRASTICAS POR 
LA MALA PRACTICA PROFESIONAL?  
SI
NO
4.- ¿Está usted de acuerdo que las sanciones 
administrativas deberían ser más drásticas 
por la mala práctica profesional? 
 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 80 80% 
NO 20 20% 
Total  100 100% 
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5.- ¿Usted considera que el Código de Ética, necesita implementación o 
modificación para que se sancione de manera correcta una afectación al 
usuario-cliente por mala práctica profesional?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 70% está de 
acuerdo con que necesita una implementación para que se sancione de manera 
correcta una mala praxis y el 30% no.  
 
 
 
70% 
30% 
5.- ¿USTED CONSIDERA QUE EL CÓDIGO DE ÉTICA, 
NECESITA IMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN PARA 
QUE SE SANCIONE DE MANERA CORRECTA UNA 
AFECTACIÓN AL USUARIO-CLIENTE POR MALA 
PRÁCTICA PROFESIONAL?  
SI
NO
5.- ¿Usted considera que el Código de Ética, 
necesita implementación o modificación 
para que se sancione de manera correcta 
una afectación al usuario-cliente por mala 
práctica profesional? 
 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 70 70% 
NO 30 30% 
Total  100 100% 
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6.- ¿Usted considera que, según una mala práctica profesional y afectación por 
una inadecuada labor del abogado, amerite una expulsión según el artículo 104 
del código de ética? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 75% expresa que, 
si amerita una expulsión, mientras que un 25 expresa que no. 
 
 
 
75% 
25% 
6. ¿Usted considera que, según una mala práctica profesional y 
afectación por una inadecuada labor del abogado, amerite una 
expulsión según el artículo 104 del Código de Ética? 
SI
NO
6.- ¿Usted considera que, según una mala 
práctica profesional y afectación por una 
inadecuada labor del abogado, amerite una 
expulsión según el artículo 104 del Código 
de Ética? 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 75 75% 
NO 25 25% 
Total  100 100% 
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7.- ¿Ud. Cree que son suficientes las sanciones administrativas que se están 
dando hoy en día para mejorar la imagen del abogado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 80% expresan que 
no se están dando sufrientes las sanciones administrativas para mejorar la imagen 
del abogado, mientras que un 20% expresa que sí. 
 
 
 
 
20% 
80% 
7.- ¿UD. CREE QUE SON SUFICIENTES LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS QUE SE ESTAN DANDO HOY EN DIA 
PARA MEJORARLA IMAGEN DEL ABOGADO?  
SI
NO
7.- ¿Ud. Cree que son suficientes las 
sanciones administrativas que se están 
dando hoy en día para mejorar la imagen 
del abogado? 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
Total  100 100% 
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8.- ¿Ud. Cree que sea necesario la responsabilidad civil del abogado, frente 
algún tipo de afectación o daño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 60% expresa que, 
si debe de asumir responsabilidad civil los abogados frente algún tipo de daño, 
mientras que un 40% expresa que no. 
 
 
 
 
 
60% 
40% 
8.- ¿UD. CREE QUE SEA NECESARIO LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO, FRENTE 
ALGUN TIPO DE AFECTACION O DAÑO?  
SI
NO
8.- ¿Ud. Cree que sea necesario la 
responsabilidad civil del abogado, frente 
algún tipo de afectación o daño? 
 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 60 60% 
NO 40 40% 
Total  100 100% 
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9.- ¿Ud. Cree que sea necesario la acción penal, frente a una mala práctica 
desempeñada por el abogado defensor o cual fuera su cargo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 80% considera que 
no debe de darse una acción penal en una mala praxis por parte del abogado, 
mientras que un 20% expresa que sí. 
 
 
 
 
20% 
80% 
9.- ¿UD. CREE QUE SEA NECESARIO LA ACCIÓN PENAL, 
FRENTE A UNA MALA PRÁCTICA DESEMPEÑADA POR EL 
ABOGADO DEFENSOR O CUAL FUERA SU CARGO? 
SI
NO
9.- ¿Ud. Cree que sea necesario la acción 
penal, frente a una mala práctica 
desempeñada por el abogado defensor o 
cual fuera su cargo? 
 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
Total  100 100% 
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10.- ¿Ud. Cree que sea necesario la implementación de charlas a los abogados, 
para que no incurran en una mala praxis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar que el 90% está de 
acuerdo que se dicten charlas a los abogados para que no incurran en la mala praxis, 
mientras que un 10% expresan que no. 
 
90% 
10% 
10.- ¿UD. CREE QUESEA NECESARIO LA 
IMPLEMENTACION DE CHARLAS ALOS ABOGADOS, 
PARAQUE NO INCURRANENUNA MALA PRACTICA?  
SI
NO
10.- ¿Ud. Cree que sea necesario la 
implementación de charlas a los abogados, 
para que no incurran en una mala práctica? 
 
Alternativas N° de 
encuestados 
% 
SI 90 90% 
NO 10 10% 
Total  100 100% 
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3.2. Discusión de resultados 
  Después de realizar los resultados se realizará una discusión de todos  
 los cuadros del capítulo anterior. 
  Según el resultado que se encontró en la tabla 2, En base a los datos 
 obtenidos, se puede afirmar que el 90% tiene conocimiento del código de 
 ética de los abogados, mientras un 10% no tiene conocimiento de dicho código.  
 Por consiguiente, Bucheli (2012), en su tesis denominada “La ética del abogado 
 profesional” determina que las universidades en las escuelas de derecho deben de 
 dar un curso integral de ética profesional del abogado para no caer en los errores de 
 la profesión. 
El resultado obtenido de la tabla 3. En base a los datos obtenidos, se 
puede  afirmar que el 70% establecen que no brindan ningún resultado, mientras un 
30%  dice que si brindan resultados de las sanciones administrativas. 
SegúnFerrater (2004), en su libro “diccionario de filosofía” expresa que se debe de 
implementar sanciones administrativas diversas para establecer que si son eficientes 
para lo que fueron creadas. 
  Según los índices obtenidos en la tabla 4. Arrojan que, de acuerdo a los 
 datos obtenidos, establece que el 80% está de acuerdo que deben ser más drásticas 
 las sanciones, mientras que un 20% no está de acuerdo. Según Fernández (2012), en 
 su libro “ética del abogado y del servidor público” expresa que se debe de 
 implementar sanciones administrativas más rígidas para que se cumpla con 
 eficiencia los procedimientos. 
  De los resultados que se muestran en la tabla 5. En base a los datos 
 obtenidos, se puede afirmar que el 70% está de acuerdo con que necesita una 
 implementación para que se sancione de manera correcta una mala práctica y el 
 30% no. Según Makie (2000), “ética la investigación de lo bueno y lo malo”, los 
 códigos de casi toda latino América, deben de ser implementados con mejores 
 artículos de sanciones contra los abogados.   
El resultado obtenido de la tabla 6. En base a los datos obtenidos, se   
puede  afirmar que el 75% expresa que, si amerita una expulsión, mientras que un 
25% expresa que no. Boza (2009), “Misión del Abogado Ética y 
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 Responsabilidad profesional del abogado”, expresa rotundamente un No, 
 argumenta que muchas veces los patrocinados tiene la per sección que el 
abogado  gana todos los juicios y cae en un gran error, cuando este pierde su 
caso, aparece  denuncia en contra del abogado; ahí es donde el tribunal de ética 
tiene que realizar  bien su investigación y no expulsar a sus miembros de buena 
a primera. Muchos  casos se dan en Latino América y sucede este hecho insólito 
de expulsar al  abogado.  
  Según el resultado de la tabla 7. En base a los datos obtenidos, se puede 
 afirmar que el 80% expresan que no se están dando sufrientes las  sanciones 
 administrativas para mejorar la imagen del abogado, mientras que un  20% 
 expresa que sí. Gómez (1991), “Deontología Jurídica” expresa que el colegio  de 
 abogados debe de tratar de mejorar las imágenes deterioradas de la profesión de 
 abogados. 
  De los índices obtenidos en la tabla 8. En base a los datos obtenidos, se 
 puede afirmar que el 60% expresa que, si debe de asumir responsabilidad civil  los 
 abogados frente algún tipo de daño, mientras que un 40% expresa que no. Bielsa 
 (2012), “la ética del abogado en su profesión” expresa que si el abogado 
 perjudica dolosamente a su patrocinado debe de ser sancionado en la vía civil. 
Resultados de la tabla 9. En base a los datos obtenidos, se puede afirmar 
que el 80% considera que no debe de darse una acción penal en una mala praxis por 
parte del abogado, mientras que un 20% expresa que sí. Rhonheimer (2000), “La 
perspectiva de la moral” expresa que los abogados son responsables directos dela 
mala praxis que atentan contra sus patrocinados, por esto, debe de ameritarse una 
sanción penal. 
Según los datos obtenidos de la tabla 10. En base a los datos obtenidos, se 
puede afirmar que el 90% está de acuerdo que se dicten charlas a  los abogados 
para que no incurran en la mala praxis, mientras que un 10% expresan  que no. 
Bascuñá (2000), “la ética profesional” expresa que los abogados deben de tener 
anualmente charlas sobre la ética profesional, en los colegios de abogados. 
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3.3. Aporte científico  
 
PROPUESTA 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL 
ABOGADO DEL PERÚ 
 
1. Identidad del autor 
 
El autor que suscribe COTRINA CHUQUIPOMA JHAN CARLOS, estudiante de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Sipán de Chiclayo, y de acuerdo al 
trabajo de investigación realizado, presento el siguiente proyecto de modificación del 
artículo 104 Del Código de Ética del Abogado del Perú: 
 
2. Exposición de motivos 
Constituye una tarea inherente de los Abogados, alumnos e investigadores del 
Derecho, solucionar casos concretos aplicando diversas fuentes, sea de carácter 
formal o material, destacando las normas con rango de Ley. 
 
El presente proyecto de modificación, tiene por objeto generar certeza en los 
patrocinados que son vulnerados por alguna inconducta por parte de los abogados y 
mientras el código de ética no contemple de manera clara para qué casos se debe 
aplicar la máxima sanción de expulsión no servirá como un instrumento normativo 
de control del accionar poco ético de algunos abogados, por lo que en mérito a esa 
razón tengo a bien proponer el siguiente formato de tipificación del artículo 104 del 
Código de Ética del  Abogado. 
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FÓRMULA LEGAL 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL 
ABOGADO DEL PERÚ 
 
Artículo 1: Modifíquese el artículo 104 del código de ética del colegio de 
abogados del Perú 
Dice:  
  Artículo 104°. - Sanción de expulsión 
  La sanción de expulsión se aplicará en los casos en que se incurra o  
  promuevan violaciones de los derechos y libertades fundamentales, sea cual 
  fuere el cargo que desempeñe el abogado y en los casos de hechos ilícitos o 
  delictivos. 
Debe decir: 
  Artículo 104°. - Sanción de expulsión 
  La sanción de expulsión se aplicará en los casos en que el abogado sea cual 
  fuese su cargo, se incurra, promuevan, participe o sea cómplice de: 
a. Violaciones de los derechos y libertades fundamentales 
b. Se compruebe el soborno a miembros del Poder Judicial 
c. Realice el patrocinio de ambas partes simultáneamente. 
d. Forme parte de grupos delictivos 
e. Intente colegiarse en un lugar distinto al de origen, cuando este se 
encuentre sancionado. 
 
Articulo 2 déjese sin efecto y deróguese toda disposición contraria a la presente 
modificación  
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ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO. 
 
El presente proyecto de Ley no irroga gasto alguno al Estado, si no por el 
 contrario contribuirá a garantizar los deberes deontológicos del abogado frente a su 
labor y desempeño, ya que muchos profesionales del derecho olvidan los valores 
éticos y morales, incurriendo al error y produciendo una gran afectación al usuario-
cliente. Es por ello que se ha tratado de evaluar a través de esta investigación una 
pronta y veraz solución según los estudios y resultados que se han obtenido. Es por 
ello que a través de nuevas leyes en la legislación peruana se trata de respaldar 
algunos vacíos. 
 
AFECTACIÓN A LA LEGISLACION VIGENTE. 
 
La presente iniciativa legislativa modifica en parte el artículo 104 del Código de 
Ética del Abogado, teniendo como finalidad resolver algunos criterios no 
mencionados en dicho artículo, para la cual con dicha modificación será más clara y 
precisa, de esta manera fijar la posibilidad del accionar cuando se vulnere dichos 
deberes deontológicos, reconocidos en el Código Ética del Abogado. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Conclusiones. 
1. Gurria (1996), define a la ética considerándola una de las ramas de gran valor, 
llevadas de la mano estrechamente con definiciones como la moral la cual es 
considerada como su sinónimo; la cual se destaca al momento de elegir decisiones 
pues “tiene que ver con el proceder de las personas en función a su conciencia y 
responsabilidad”, agregando su comportamiento. Pues ahora ya teniendo un concepto 
claro de Ética, debemos considerarla como una disciplina para la vida, pues nos 
obliga a proceder o realizar con eficiencia nuestras labores y mantener un rechazo 
total con cualquier acto que minimice nuestra dignidad. Entendemos ahora que la vida 
del hombre, no le viene dada con dignidad y moral, sino que debe hacerla. 
2. La investigación que se tuvo a bien realizar fue referida a aquellos procesos 
disciplinarios por parte del colegio de abogados del Perú y la aplicación de la sanción 
administrativa de expulsión, debido a las quejas que a diario se escuchan  en los 
pasillos de los juzgados, por muchos de los usuarios o clientes, puesto que en muchos 
de los casos no se encuentran conformes con los resultados finales, ya que el abogado 
defensor no ejercicio de manera correcta su labor generando así una afectación a los 
intereses personales. 
3.  Por otro lado, también ya se tiene conocimiento las facultades y el proceder del 
comité de ética, puesto quienes forman parte de este comité de ética suelen conocer a 
los investigados e influyen para que no se les sancione ya sea con amonestación 
suspensión o inhabilitación, por lo que sería conveniente a una idea secundaria, 
quienes realicen la investigación en principio no sean abogados de la misma ciudad y 
este equipo se encuentre conformado por otros profesionales que garanticen la 
imparcialidad en la decisión.  
4. A su vez debemos tener en cuenta que, según el instrumento usado mediante 
encuesta, el cual se aplicó a profesionales de la carrera de abogacía (Fiscales, Jueces y 
Abogados), el cual la mayoría está de acuerdo que se sancione de manera drástica la 
mala práctica, puesto que afectaría a la imagen de todos los profesionales que, si 
hacen uso de un buen desempeño laboral, conforme lo establece la ética profesional. 
No olvidemos el sistema de REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS 
SANCIONADOS POR MALA PRACTICA PROFESIONAL, donde vemos que 
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realmente hay una grave problemática en cada región, puesto que son mucho los 
sancionados.  
Recomendaciones. 
 
1. Según la información recabada a través del estudio y tiempo que se ha puesto en 
práctica para el desarrollo de esta problemática que hoy en día es fruto de muchos 
casos por el mal desempeño profesional, lo que nos da pie para RECOMENDAR  que 
por parte de los abogados que ejercen la defensa y en algunos casos comenten 
infracciones en contra de sus patrocinados deben se der sancionado de manera 
drástica toda vez que el técnico y especialista es el abogado recayendo sobre todo la 
responsabilidad, no solo civil, penal sino además de sanción administrativa con la 
expulsión, sin embargo esta no se da debido a que dicha norma se encuentra aún sin la 
debida redacción clara y precisa. 
2. También hago mención como un punto secundario de recomendación, según el 
instrumento utilizado mediante encuesta se consignó como pregunta alternativa, “si 
era necesario la implementación de charlas sobre el tema de la mala práctica 
profesional”, dirigida para los que ejercen la defensa, puesto que ayudaría a tomar 
conciencia a la hora de ejercer una buena labor ético y moral, sobre todo a buscar el 
mejor resultado, el cual no amerite a engaños o falsos resultados a los clientes-
usuarios. 
3. Pero a todo ello según el tema investigado y punto principal de desarrollado se tiene 
como propuesta general que se ha planteado el siguiente proyecto de modificación del 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL ABOGADO. 
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TÍTULO 
 
PREGUNTA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPÓTESIS 
 
TIPO/DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AFECTACIÓN AL 
USUARIO-CLIENTE 
POR MALA 
PRÁCTICA 
PROFESIONAL DEL 
ABOGADO Y LA 
SANCIÓN POR EL 
INCUMPLIMIENTO 
DE LOS DEBERES 
DEONTOLÓGICOS 
EN LA ABOGACÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es necesario la 
implementación 
de un proyecto 
de ley, donde se 
amerite una 
adecuada 
ejecución del 
Código de Ética 
del Abogados? 
Analizar la 
problemática de 
modo tal que se 
cuente con un 
marco referencias 
que integre: 
planteamientos 
teóricos, normas y 
legislación 
comparada; 
mediante un 
análisis 
cuantitativo; a 
través de los 
cuales se logre 
identificar el 
fundamento de 
cada parte del 
problema; de tal 
manera que se 
pueda proponer 
recomendaciones 
que contribuyan a 
reducir los 
empirismos 
normativos. 
 
 
Abogacía se ve 
afectado por 
empirismos 
normativos que 
está 
relacionados 
causalmente y 
se explican, 
por el hecho de 
que no se 
conocía o no se 
ha aplicado 
bien algún 
Planteamiento 
Teórico, 
especialmente 
algún concepto 
básico; o, por 
no haberse 
tenido en 
cuenta en las 
normas algún 
concepto 
básico, lo que 
conlleva a que 
se encuentren 
redactadas de 
manera 
imprecisa. 
 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Investigación 
Descriptivo 
 
 
 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Diseño no 
experimental 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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CUESTIONARIO. 
 
DIRIGIDO A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS LITIGANTES DE LA 
PROVINCIA DE CHICLAYO. 
 
Le agradeceremos responder a este breve y sencillo cuestionario que tiene como propósito 
obtener datos que nos permitan Identificar “AFECTACIÓN AL USUARIO-CLIENTE 
POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO Y LA SANCIÓN POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEONTOLÓGICOS EN LA 
ABOGACÍA”, A su vez es preciso aclarar que el presente instrumento es totalmente 
anónimo. 
 
1.- ¿Ocupación de trabajo?   
A) Juez     (…)                 B) Fiscal    (…)                             C) Abogado libre (…)       
 
2.- ¿Usted tiene conocimientos sobre código de Ética del Abogado? 
           SI                                                                            NO 
3.- ¿Usted cree que las sanciones administrativas según el Código de Ética del 
Abogado, están brindando algún resultado para reducir la mala práctica profesional? 
           SI                                                                            NO 
4.- ¿Está usted de acuerdo que las sanciones administrativas deberían ser más 
drásticas por la mala práctica profesional? 
SI                                                                            NO 
5.- ¿Usted considera que el Código de Ética, necesita implementación o modificación 
para que se sancione de manera correcta una afectación al usuario-cliente por mala 
práctica profesional? 
SI                                                                            NO 
6.- ¿Usted considera que, según una mala práctica profesional y afectación por una 
inadecuada labor del abogado, amerite una expulsión según el artículo 104 del código 
de ética? 
SI                                                                            NO 
7.- ¿Ud. Cree que son suficientes las sanciones administrativas que se están dando hoy 
en día para mejorar la imagen del abogado? 
SI                                                                            NO 
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8.- ¿Ud. Cree que sea necesario la responsabilidad civil del abogado, frente algún tipo 
de afectación o daño? 
SI                                                                            NO 
9.- ¿Ud. Cree que sea necesario la acción penal, frente a una mala práctica 
desempeñada por el abogado defensor o cual fuera su cargo? 
SI                                                                            NO 
10.- ¿Ud. Cree que sea necesario la implementación de charlas a los abogados, para 
que no incurran en una mala praxis? 
SI                                                                            NO 
 
 
 
 
 
